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INTRODUCCION. 
No está muy distante aun la época en que la estadística era considerada como 
una estéril exhibición de cifras mas ó menos hábil y laboriosamente ordenadas en 
columnas y cuadros; pero hoy, por fortuna, se ha llegado á comprender general-
mente que esa enumeración de los hechos sociales ocurridos anualmente, ó en pe-
riodos diferentes, es de inmensa importancia, de absoluta necesidad para el mejor 
gobierno, el progreso y bienestar de los pueblos. En efecto, sin el conocimiento 
circunstanciado de todos los hechos principales que tienen lugar en el seno de las 
sociedades es imposible apreciar la suma de bienes ó de males que en ellas existe; 
sin la comparación de los mismos hechos en épocas distintas no puede averiguar-
se con certeza si imanación retrocede ó progresa, ó se mantiene estacionaria, y por 
consiguiente, tampoco conocerse si son remedios los que requieren los males reve-
lados, ó simples estímulos á su desenvolvimiento ulterior el progreso y bienandan-
za descubiertos. En medio de la actual civilización general es fácil ya compren-
der que la moralidad, la instrucción, la riqueza y actividad de un pueblo son ma-
nifestaciones demasiado importantes de su ser para que sean ignoradas, y princi-
palmente por el poder que gobierna. 
En aquella época menos ilustrada pudo también negarse la utilidad de ía esta-
dística en vista de los resultados incompletos ó inexactos que ofrecían sus investi-
gaciones; pero aun entonces se alzaron voces autorizadas para proclamar que no 
era preferible vivir en la ignorancia completa por que fuera difícil alcanzar la ver-
dad absoluta, ni carecer de todo dato social por temor de obtenerlos incompletos 
ó inexactos. Ese temor desaparece hoy pues la estadística en sus sucesivas con-
quistas va adquiriendo todos los medios de completar y rectificar sus primeras 
inexactitudes, y de acercar cada vez mas lo aproximado al ideal de la ciencia. 
Pero refiriéndonos ya á la Isla de Cuba en particular y en su época presente, 
fuera hacerla agravio gratuito el suponerla imbuida en alguno de los errores que 
acaban de mencionarse, ó recelosa de la exposición pública de su estado social, 
cuando por su ilustración está tan lejos de abrigarlos unos, como dispuesta por su 
cultura y adelanto a exhibirse sin embozo ante el mundo entero. Y en efecto que 
no tiene motivo por qué avergonzarse de una situación que revela constante pro-
greso en su desenvolvimiento social. Su población que constituye el elemento mas 
importante de su vida, crece, si no en la proporción que fuera de desearse para su 
mas rápido engrandecimiento, en progresión satisfactoria. En 1846, época á que 
corresponde la última estadística oficial publicada, era su población total de 898,752 
habitantes; en la actual sube á 1.359,238; es decir que ofrece un aumento de 460,486 
almas en los 16 años trascurridos, equivalente á 5r23 por 100 en todo el periodo, 
ó á 3'20 anualmente. Aumento tanto mas satisfactorio cuanto que ha tenido lugar 
principalmente y en mas subida proporción en la clase que sobre todo contribuye 
á su permanente prosperidad y bienestar. Cotéjense las cifras por menor de ambas 
épocas y se verá efectivamente cuánto mas crecido es el incremento de la pobla-
ción blanca comparado con el que han tenido las otras clases: de blancos Iff 61 por 
100; de libres de color Sl'éO, de esclavos 13'83. 
Pero todavia mas satisfactorio es el resultado de la comparación de las princi-
pales producciones de la Isla en las dos épocas referidas, que en resumen figura 
en el siguiente cuadro: 
1846. ; 1862. AUMENTO. OISMIXlTm. POR 100. 
Azúcares, arrobas 
Café, arrobas 
17.729,589 141.418,444 123.688,855 ! 133'61 
1-470,754 1 741.542 S 1 739.212 50'26 




942,491 2.179,724^1 1.237.233^ 




32,326í| 68.420 36.093Í; 114,62 
Estas producciones se valuaron en 1846 en $43.707, 48r25 v en 1862 en 
S87.582.716, ofreciendo por consiguiente á favor de este último un aumento de 
$43.875,23475 que corresponde en la totalidad á lOO'ÜS por 100. Pero es digno 
de notarse que el producto principal del azúcar, por su parte, aumentó en ISS'tíl 
por 100, y el del tabaco en 82'41. La clase trabajadora de color, en el mismo in-
tervalo solo aumentó en IS'SS por 100; el número de ingenios en 5'48, y el de las 
vegas en 2679; de manera que el progreso revelado debe considerarse realizado 
en la esfera puramente industrial de dichas producciones, y en una proporción por 
demás satisfactoria. 
Igual adelanto, aunque en proporciones varias, se reproduce en toda la série de 
hechos industriales consignados en el presente trabajo; pero seria detenerse de-
masiado el señalarlo por menor en este lugar cuando consta manifiesto en todos 
los cuadros que le son relativos. Vasto campo de deducciones interesantes pre-
sentan las cifras de los referidos cuadros á quien con la atención debida penetra 
en su estudio. Ante sus revelaciones lisonjeras la Isla de Cuba se honra y enva-
nece de exhibirse sin embozo á los ojos del mundo entero. 
Así lo ha comprendido el Gobierno que después de haber dado vida al Centro 
General de Estadística, á fin de proporcionar á este ramo importante de la ad-
ministración todos los elementos necesarios para la mejor y mas acertada ejecución 
de los difíciles trabajos que le incumben, hoy presenta al público, después de un 
primer ensayo impreso en 1862, los trabajos posteriores mas extensos y compren-
sivos de aquella Dependencia, no ciertamente como una prueba de su perfección 
sino del alto ¿precio que le merecen las tareas de la Estadística, de la importancia 
y utilidad que atribuye á la difusión de sus resultados, y de la satisfacción con que 
mira los adelantos del pais. 
Con la rapidez que á este lugar corresponde y sin descender á observaciones 
que pudieran creerse dirigidas á interpretar demasiado favorablemente las cifras 
reunidas, cumple hacer ahora una exposición de estos resultados generales mas 
interesantes. Pero antes parece conveniente manifestar que todos los datos en que 
están basados proceden de fuentes oficiales, y resultan de investigaciones direc-
tas hechas por las autoridades locales respectivas en cada uno de ios ramos que 
abrazan, y son tanto mas dignas de confianza cuanto que se han llevado á cabo sin 
objeto preconcebido, y sobre todo entre una población libre de la prevención de 
que se efectuasen con fines fiscales. A pesar de tan favorables condiciones seria 
absurdo suponer una imposible exactitud matemática en todas sus cifras. Los me-
dios de que se dispone son todavia insuficientes, si bien se mejoran de una mane-
ra sensible que permite ya aspirar á una exactitud racional aplicable. Esto basta 
para alcanzar los resultados felices que son objeto de la Estadística. 
En dos partes principales se ha dividido el trabajo que ahora ve la luz pública. 
La primera consta: 
1. ° De un Cuadro general del Censo de Población de 1861. 
2. " Del Censo de la Población en el año corrido de Junio de 1861 aide 1862, 
por Jurisdicciones Civiles, clasificadas por razas ó colores, por edades y condicio-
nes, por sexos y estado civil; distribuyéndose la blanca y de color libre según su 
naturalidad, su sexo, sus profesiones y destinos, y toda según su domicilio en cam-
pos y poblados; terminándose el Cuadro con la población por razas, condiciones y 
edades, que por su indigencia 6 imposibilidad física necesita de los auxilios de la 
la caridad pública. 
Como complemento indispensable de este Cuadro general se ha colocado un 
estado en resumen del número de cartas de libertad otorgadas á esclavos en to-
das las escribanías de la Isla en el quinquenio comprendido entre 1858 y 1862: 
documento interesante en mas de un sentido7 y término de comparación entre los 
hechos de igual naturaleza que tienen lugar en otros países, y principalmente en 
la Sección Meridional del vecino Continente, donde, según su estadística de 1850, 
en una población esclava de 8.204.313 solo se habían efectuado en el mismo año 
1467 manumisiones, mientras que en la Isla de Cuba en el de 1862 se otorgaron 
1866 cartas de libertad en la de 368.550; correspondiendo las primeras á 4!58 y las 
de Cuba á 5W63> por cada 10.000 esclavos. Y todavia apareceria este resultado 
mas favorable si pudiera ofrecerse el dato exacto de todas las manumisiones efec-
tuadas sin otorgamiento de carta pública. Con todo, el cuadro presentado se presta 
á deducciones importantes y honrosas para la Isla de Cuba. 
3. ° De un Estado de la población por partidos judiciales, clasificada por razas y 
condiciones, por sexos, edades y estado civil. La falta de uniformidad que todavia 
se advierte en la division territorial administrativa de la Isla; hace necesaria esta 
subdivision, por su frecuente aplicación en el circulo gubernativo. 
4. ° De otro Estado de la población distribuida por partidos y cuartones pedá-
neos, y clasificada por razas y condiciones; en el cual se expresa la que cuenta 
prticularmente cada pueblo, aldea ó caserío de los mismos partidos, y se enume-
ran ademas las casas que contienen todas estas subdivisiones, clasificadas en al-
tas y bajas, y según los materiales distintos que entran en su construcción. Aun-
que incompleto en alguna de sus partes, por no haberse recibido á tiempo los da-
tos de determinados distritos, se expone este Cuadro en atención á que constitu-
yendo un verdadero Nomenclátor, y estándose entendiendo en completarlo opor-
tunamente, la importancia de lo ya elaborado justifica su publicación. 
Del Estado número 2.° ya mencionado se deduce que la población general de la 
Isla en 1862 [de Junio de 1861 al de 1862] asciende á 1.359.238 habitantes en 
que no están incluidos el ejército, la marina y población transeúnte. Por consi-
guiente, si bien se nota una diferencia de 37.232 almas comparado con el total del 
- empadronamiento de 1861 efectuado en la noche del 14 al 15 de Marzo del mis-
mo año que comprendió á esas clases flotantes, por la expuesta causa apenas si 
es aquella apreciable; y por el contrario, el actual censo practicado de un modo 
muy distinto viene á ser una verificación de la aproximada exactitud de aquel, y 
ambos se comprueban mútuamente. 
Hasta aquí el recuento de la población: en seguida se inserta el interesante 
Cuadro de su movimiento durante el año de 1862. En él se nota á primera vista 
el acrecentamiento debido al exceso de nacimientos sobre las defunciones, as-
cendente á 11.605 que corresponde á 1'28 por 100 en la población blanca y á 
077 en la libre de color, resultando una disminución de O'OD en la esclava. Aquel 
incremento es favorable á la raza blanca, j en una proporción muy subida al sexo 
femenino. Los que comprendan el numero é importancia de las incógnitas socia-
les que se descubren mediante el auxilio de los datos diversos que arroja el mo-
vimiento de una población, apreciarán el trabajo especial que ahora se publica, 
elocuente en mas de un sentido, bien sea que se estudie con relación á los naci-
mientos y defunciones en las distintas razas y á las proporciones que estos hechos 
guardan entre sí en los distintos sexos y edades diferentes, ó bien que se exami-
nen sus resultados respecto al número de matrimonios en las diversas clases y su 
fecundidad y proporción con la población respectiva, ó al de los hijos legítimos é 
ilegítimos, fruto de uniones lícitas ó reprobadas. Todos estos hechos tienen suma 
importancia absoluta, y su registro periódico inmenso interés y preciosa enseñan-
za. Las cifras producidas, si bien por una parte hacen revelaciones satisfactorias, 
por otra ofrecen pruebas palpables de la inmoralidad que domina en algunas cla-
ses de la población de la Isla, Y seria inútil detenerse aquí a indicar las unas y las 
otras, cuando tan de manifiesto se presentan por sí mismas al examen mas rápido 
y superficial. En los Cuadros. Expuestos se hallan en efecto reunidos todos los da-
tos principales indispensables para descubrir esos y todos los demás hechos inte-
resantes que encierra el movimiento de la población de la Isla en 18(:>2. 
El Cuadro 5,°, en las varias partes en que está subdividido, registra la crimina-
lidad de la población en el mismo año de 1862, y por consiguiente su moralidad 
hasta donde alcanza á revelarla la Estadística de la administración de la justicia 
criminal en un período aislado. Cuáles sean la extension de la criminalidad y la 
variación que ha sufrido en el año de 1862 respecto del anterior, se manifiestan con 
minuciosos detalles en el resúmen comparado que forma una parte principal del 
mismo Cuadro, En él se vé igualmente demostrada una vez mas, con cifras alta-
mente elocuentes, la influencia de la ignorancia en la perpetración de crímenes y 
delitos, y la posibilidad de prevenirlos hasta cierto punto por medio de una ins-
trucción general convenientemente distribuida entre la población. El Cuadro que 
ahora se publica abunda por otra parte en pormenores preciosos que, estudiados 
con la debida atención, procuran útilísima enseñanza al poder que gobierna lo 
mismo que á todas las clases dela sociedad. Por ese motivo se recomienda muy es-
pecialmente á la consideración del público. 
Después del elemento principal de la población corresponde el lugar al territo-
rio y su riqueza. 
La 6.* subdivision de la Estadística general comprende el territorio dividido en 
terrenos dedicados al cultivo de frutos, á prados artificiales y naturales, y á mon-
tes y bosques; los que se utilizan- en la extracción de minerales de diversas clases, 
y por último, en terrenos que por sus condiciones naturales son inútiles parala 
producción. El Centro de Estadística se esfuerza en comunicar á estos datos espe-
ciales tada la extension y exactitud de que en el dia, por causas que en breve ha-
brán desaparecido, carecen los de algunas jurisdicciones. 
La 7.a parte de la subdivision es un Cuadro de las diversas producciones aerí-
colas de la Isla estimadas por peso y medida en cada una de sus Jurisdicciones 
civiles, Eespecto de este ramojmportante de la Estadística agrícola se apuntaron 
al comenzar observaciones interesantes, por cuanto demuestran de una manera 
inequívoca que el pais marcha en constante y satisfactorio progreso de producción 
y riqueza. 0 
A continuación se inserta la 8.a parte de la subdivision en un Estado demostra-
tivo de la Riqueza Urbana en las diferentes Jurisdicciones, consistente en los edi-
ficios de todas clases que cuenta, clasificados según el número de pisos de que se 
f \ 
componen, y los materiales distintos, de su construcción, especificándose los que 
son accesorias, ciudadelas, cuartos interiores y colgadizos. 
En la 9.a parte se pone el Cuadro de la Riqueza rústica que comprende las ha-
ciendas y sitios de crianza, los ingenios y trapiches, los cafetales, potreros, caca-
guales, algodonales, sitios de labor, estancias, vegas de tabaco, colmenares, quin-
tas, alambiques, caleras y yeseras, carboneras, ca.saberias, tenerías, y otras fincas 
varias que no corresponden á clasificación conocida; todo por Jurisdicciones Civiles. 
La Kiqueza Pecuaria se registra en el Cuadro 10.° clasificada en ganado de 
tiro, carga y monta, y ganado de crianza, dividido este según su especie diversa. 
En el Cuadro 11.° se demuestra el número de carruajes de todas clases que 
existen en la Isla. 
Los Estados 12.° y 13.° registran las Dependencias y Establecimientos públicos 
en cada una de las Jurisdicciones del pais. 
En el 14.° se han resumido las producciones agrícolas que el 6.° registra por Ju-
risdicciones, con el fin de asignarles los valores que representan según su clase 
en toda la Isla. Esta valuación se ha hecho á los precios corrientes que tienen los 
frutos en los centros productores, y estimando á cálculo prudente la totalidad de 
aquellos sobre los cuales no se han recibido datos exactos de los diferentes dis-
tritos. Estos valores representan la suma de $124:.225,318'35. 
En el 15.° se ha formado el Cuadro de la Ganadería encada una de las Juris-
dicciones, indicativo del valor que corresponde á sus diversas especies según sus 
diferentes servicios; y como complemento del mismo otro resumen de valor 
de los productos anuales de la propia ganadería, ascendente el primero á 
$3á.024.059'50,y el último á $5.285,200. 
En el Cuadro 16.° se ha hecho un resúmen de las Fincas Urbanas sujetas al im-
puesto municipal, con el valor bruto de su producto anual declarado que suma 
$22.720,05775. 
Y por último, en el Cuadro 17.° se han puesto en Resúmen por Jurisdicciones 
los distintos ramos de la riqueza mueble, calculado prudencialmente el valor que 
corresponde á sus productos anuales, según por menor se registra en el inventa-
rio detallado de la misma riqueza que en otro lugar se publica. 
Esta primera parte de la publicación se completa con un Resúmen de los valo-
res de estos cuatro ramos principales de producción que presenta el gran total de 
$305.919,875,33 de productos anuales; lo que corresponde â 225106 porcada ha-
bitante de los 1.359,238 que componen la población de la Isla. 
A pesar de la extension é importancia de los trabajos que van enumerados, el 
Centro de Estadística todavia no veia satisfecho su principal empeño de elaborar 
un Registro General de la riqueza inmueble y parte de la mueble de la Isla, expre-
sivo del nombre de los propietarios y de las fincas, industrias y profesiones y de las 
rentas líquidas declaradas que obtienen anualmente, y con ese objeto se dedicó con 
diligencia á formar los demás cuadros interesantes de que va ahora á hacerce men-
ción, y completan la presente obra. 
La 2.a parte que esta comprende consta de tres cuadros de la Riqueza mueble 
é inmueble. 
El 1.° es un Estado demostrativo de la Riqueza rústica por Jurisdicciones y 
partidos pedáneos, en que se clasifican todos los precios en ellos comprendidos, 
con expresión de sus rentas líquidas declaradas en cada una de sus diversas cla-
ses. La publicación de los detalles particulares de nombres de propietarios y de 
fincas, y de otros que obran en el archivo de la Dependencia de Estadística, hu-
biera resultado demasiado voluminoso, por cuyo motivo se ha resumido lo mas 
importante por partidos y Jurisdicciones. 
El 2.° Cuadro comprende la Riqueza Urbana clasificada del mismo modo por 
partidos y Jurisdicciones, compendiada en sus puntos mas esenciales por la mis-
ma causa que se menciona con referencia al Cuadro anterior; pero se advertirá 
que algunas Jurisdicciones no han clasificado los edificios, ni los han distribuido 
por partidos como las demás 
El Cuadro 3:° registra la Riqueza mueble de cada Jurisdicción consistente en 
establecimientos industriales, en profesiones, artes y oficios y sociedades mercan-
tiles v otras, con el respectivo valor del producto bruto de cada categoría, todo 
resumido de los datos por menor que existen en la Dependencia. Pero se hace 
preciso advertir que el producto bruto en él señalado no es declarado por los con-
tribuyentes, pues el que pudiera considerarse como tal según los registros muni-
cipales, está tan lejos, en sentir del Centro, de representar el que corresponde á 
los ramos comprendidos, que se lia visto obligado á deducir prudencialmente uno 
aproximado, de otros datos mas dignos de confianza. Del mismo modo ha tenido 
que calcular las rentas líquidas dela propia riqueza para registrar siquiera en una 
aproximación racional su rendimiento medio por año. 
El resultado general que ofrecen estos cuadros se demuestra en una re-
capitulación de las rentas líquidas de los tres ramos, ascendentes á la suma de 
$132.457.235?69 y que corresponden á $129'<M por cada uno de los 1.019.324 habi-
tantes libres de la Isla. 
Sobre estos cuadros es necesario anticipar algunas indicaciones que son impor-
tantes. Comparados los dos primeros, esto es, el de la riqueza rústica y el de la 
urbana con los anteriores de la riqueza territorial que figuran en la Estadística 
general, se notan diferencias considerables en las sumas totales de fincas de una 
y otra clase; siendo mayores las que indican estos últimos cuadros. Pero estas di-
ferencias se explican respecto de la urbana de un modo natural y satisfactorio. En 
el Cuadro número 7 de la Estadística general correspondiente á la riqueza urba-
na se han incluido todos los edificios así rústicos como urbanos que existen en 
cada una de-las Jurisdicciones; mientras que en el Registro General que nos ocu-
pa solo se comprenden los que en la fecha de su formación pagaban el impuesto 
municipal; y de ahí la notable diferencia que resulta de la comparación de ambos 
Cuadros. Respecto á la Riqueza Rústica resulta así mismo del cotejo de los dos 
Cuadros á ellas relativos una diferencia muy notable y adversa al que proviene 
de los datos municipales. Pero en este caso las explicaciones no son del mismo 
modo satisfactorias. Sin duda que en la formación de los padrones municipales se 
han deslizado algunas omisiones involuntarias que dan lugar á sospechar se exi-
men de aquel impuesto un gran número de fincas rústicas, que la Estadística de 
las Jurisdicciones registra como existentes en sus respectivas demarcaciones. La 
administración pública siempre alerta se ocupa de esta revelación á fin de averi-
guar ese hecho impórtame y remediar los perjudiciales efectos que la continuación 
del abuso, m existe, pudiera ocasionar á los fondos de los municipios y á la gene-
neralidad de los contribuyentes. Sin esa revelación que contienen las cifras com-
paradas, el daño pudiera continuar ignorado por largo espacio produciendo sus fu-
nestos efectos con perjuicio general. Hé ahí una prueba palpable entre mil de la 
utilidad de los servicios que presta la Estadística, 
Esta rápida reseña comprende todos los trabajos estadísticos que ahora se pu-
blican para conocimiento y beneficio generales. El gobierno por su parte ha cum-
plido su misión. A los hombres de estudio toca ahora el análisis de esos trabajos 
su comparación con los de otros países, sus deducciones y su crítica ilustrada para 
que por la aridez natural de las cifras estadísticas no resulten infructuosos á la 
generalidad, que es á quien sobre todo interesa el conocimiento de las verdades que 
revelan. A l examinarlos, sin embargo, es jvisto reservar alguna indulgencia en fa-
vor del Centro de Estadística que los ha elaborado con celo é incansable aplicación 
en medio de circunstancias desfavorables para tarea tan árdua y complicada; j 
tanto mas acreedor se presenta á esa consideración, cuanto que se halla dispuesto 
á admitir con aprecio y gratitud cuantas observaciones se le dirijan encaminadas á 
completar 6 rectificar los datos contenidos en su obra. No desconoce dicha depen-
dencia la distancia que aun le queda por recorrer hasta elevar sus tareas al grado 
de perfección á que aspira en cumplimiento de su deber; pero encuentra en su 
infatigable aplicación, si no en su suficiencia, segura garantía de éxito cumplido. 
El gobierno tiene motivos de esperar también de su celo y perseverancia que lle-
gará en breve plazo á ese termino posible y deseado; estando por su parte dis-
puesto, en favor de este importante servicio público, á remover todos los obstácu-
los que por la misma dependencia se le han señalado como estorbos para alcanzar 
aquel fin con brevedad y seguro resultado. Entretanto se complace en recomendar 
á la consideración general estos interesantes trabajos en vista de la utilidad que 
todos pueden reportar de su publicación. 
El Gefe inmediato del Centro de Estadística, José de Frías. 

FE DE ERRATAS. 
En la Introducción 4.a plana, línea 17a dice: E n los Cuadros, léase E n los Cuadros 
expuestos. 
Pliego 6.°, 2.a plana, última línea dice; 1.859.208, léase: 1.359.238. 
Pliego 25, 3.ft plana, línea 21a dice: Fusio léase Purnio. 
Pliego 28, 1 / plana, 8.a línea dice: 12.875, léase 12.871. 
Pliego 33, 2.* plana, ultima línea dice: $154,769.299?30, léase: $153.689.299'30. 
El mismo pliego, 3> plana, 5.a línea dice: $154.769.209,30, léase $153.689.299'30. 
En dicho pliego, 3." plana, 6.a línea dice: $306.999.875,33, léase $305,919.875'33. 
Pliego A, 1.a plana, línea 14.a Total de fincas, dice: 1.038, léase: 1.018. 
El mismo pliego, la misma línea, Total de rentas, dice: 565.686, léase: 565.668. 
Dicho pliego, segunda plana, última línea, Total de rentas dice: 1.650.251, léase: 
1.650.215. 
Pliego B, segunda plana, 9.a línea Total de rentas, dice; 987.165'37, léase: 
987.165,37. 
El mismo pliego, 4.a plana, línea 16a Total de rentas, dice: 159.760, léase: 160.460. 
Pliego C, 2.a plana, línea 40a Total de rentas, dice: 141.625, léase: 164.575. 
El mismo pliego, la misma plana, línea 41a Total de rentas, dice: 5.618.919, léase: 
5.641.869. 
En dicho pliego, igual plana, línea 43a Total de rentas, dice: 38.032.502, léase: 
38.055.452. 
Pliego F, 2.a plana, línea 32a Total de rentas, dice: 20.000, léase: 20.040. 
El mismo pliego, la misma plana, línea siguiente Total de rentas, dice: 15.676.131, 
léase: 15.676.171. 
En dicho pliego, última línea, Total de rentas, dice: 17.040.043, léase: 17.040.083. 
El mismo pliego, 3.a plana, línea 41° Rentas urbanas, dice $17.040.043, léase: 
$17.040.083. 
El mismo pliego, igual plana, línea 43a dice: 132.457.195, léase: 132.457.235. 
Igual pliego, la misma plana, línea 44.a dice: 1.324.571.950, léase: 1.324.572.350. 
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P O B L A C I O N . 

U C m DE 186 L 
EUROPEA i r C A T I C A . A S I A T I C A T O T A L DE B I A N C O S . 
JURISDICCIONES. Varones. í Hembras, Hembras. Hembras, varones. varones, íiembras. \ anui 3S. SUMA. SUMA. SUMA. SUMA. 












Pinar del R i o . . 
Puerto P r í n c i p e . . . . 
Kemedioí» 
Sagua la Grande . . . . 
San Antonio 
Santa Clara 
San Cr i s tóba l 
Santa del Rosario 
Santiago 
Sancti-Spiritus 
Tr in idad 
Isla de Pinos 
2.412 4.088 2.67C 4.352 
7.935 6.989 14.924 7.007 15.416 
13.958 8.907 22.865 5.420 19.42Í, 8.92fi 28.355 
16.272 12.373 28.645 1.053 17.338 12.376 29.714 
20.904 12.241 8.663 5.510 5.510 17.804 26.47» 
6.876 8.775 15.851 9.39S 16.278 6.836 
9.942 17 8<9 1.143 11.087 18.998 
16.599 13.716 30.315 18.90C 13.730 32.630 
85.559 47.059 132.618 5.792 9 .625 47.270 138.895 
10334 12.19 22.525 12.743 10.342 23.085 
25.626 18.139 43.765 29.50^ 18.173 47.677 
2.396 1.655 4.165 
23.304 17.547 23.910 40.851 17.556 41.466 
18.838 23.178 42.016 42.243 23.405 18.838 
14.568 12.204 26.772 15.647 12.208 27.855 
11.817 15.423 3.109 3.11:-, 30.420 27.240 18.578 11.842 
10.191 í 9.648 19.270 10.568 
16.426 18.503 34.929 19.028 16.427 3D.4O5 
7.923 17.888 17.646 9.S65 7.923 
2.468 5 272 
11.226 10.885 4.890 6.336 
13.734 15.718 29.698 29.452 15.959 13.739 
8.336 8.336 18.471 10.135 







G u a n t á n a m o 
Holguin 
J i guan í 
Manzanil lo 
Tunas 
2.669 2.225 2.225 
17 026 9.068 7.977 7.97S 
11.237 15.937 U.235 5i7.172 16.506 
2.12G 5.331 3.205 2.124 5.313 
41.392 22.200 22.094 19.190 41.284 19.192 
12.473 6.310 12.473 
5.886 12.900 7.014 5.886 6.975 12.861 
2.406 2.137 4.543 2.412 2.137 
56.937 125.566 69.395 56.944 126.339 68.629 Suma el Dep.t0 
57 34.828 34.771 468.107 793.484 757.610 325.377 432.624 324-986 1 ota! de la Isla. . . 


























C o l o n . . . . . . . . . . 
Guanabacoa 
Guanajay 





Pinar de! Rio 
Pto. Pr íncipe . . . 
Remedios 
Sagua la Grande. . . 
San Antonio 
Santa-Clara , 
San Cris tóbal 
Sta. del Rosario. 
Santiago 
Sanc t i -Sp í r i tus . 
Tr inidad . 










Suma el Dep.'c 
Total de la Isla.. 
^ ò J ^ Z J l IDE COLOIR,. 



































































































































































































E M A N C I P A D A . 





































































































































































































































CEISO D! U n M A L DE LA 
o 
Él 





l i a l i i a - i i n l i d ; ! , . . . 
nojlicu] 
C á r d o n n s . ' . 
í.'i o l l f l iceos 
C o l o n 
( . a i . - i n a b n c o n 
(s U ; U K i j ; I V 
( x i ' i i n o s 
I I ¡ i b a n a 
.1 a r i u - o 
M ; i t ; n ) z ; } s 
XaovitaH 
P i l l a r < M R i o . . . 
P u o i l o - P i - m c i p o 
R c i i K í d i o s 
S a g ú ; . ! l a G r a n d e 
S a n A n t o n i o 
S a n t a - C l a r a 
S a n C r i s t ó b a l 
S a n t a M a r i a d e l R o s a r i o 
S a n t i a g o 
S a n c t i - S p i r i t u r i 
T r i n i d a d 
I s l a d o P i n o s 
Sa ina e l D e p a r t a m e n t o . 
B a r a c o a 
B a . y a m o 
C u b a 
G u a n l á n a u i o . 
i l o l a a i i n 
M a n z a n i l l o 
T u n a s 
S u m a e l D e p a r t a m e n t o 
T o t a l d e l a I s l a . 
T O T A L G E N E R A L D E P O B L A C I O N . 







































































































































Guanabacoa . . 
Guanajay 





Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
Remedios 
Sagua la Grande . . . 
San Antonio 
Santa-Clara 
San Cr is tóba l 
St? del Rosario. 
Santiago 
Sanc t i -Sp í r í t u s . . . -
Tr in idad 
Isla de PÍno9 
Suma el Dept0-
B a r a c o a . 
Bayamo. 
Cuba 




Tunas . . . . 
^OBXj^ozoisr. 
Suma el Dep** 

















































































































































































































































































































































































Censo de población de la Isla de Cuba en el afio que terminó en 1.° de Jonio tie 1862, 
JURISDICCIONES, 
























Ja ni co 
Matanzas 
Nuevitas 
Pinar del Rio ^ 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . .1 
•Remedios 
Sagua la G r a n d e . . . . 
San A n t o n i o . , 
Santa-Clara 
San Cris tóbal 
Sta. del Rosario. 
Santiago 
Sanct i -Spír i tus 
Trinidad 
Isla de P i n o s . . . . . . . 
Suma el Dep10, 
Baracoa 
















































































EJÍA3VCIPADA. ESCLAVA. TOTAL P E COLOR. 
Varones, 
Suma el Dep10-
Total de la Isla. 
G5.855 71.104 136.959 
2.308 
0.358 6.492 12.850 
17.886 8.476 36.362 
2.837 2.594 
3.766 3.256 
2.368 2.290 4.658 
0.527 5.566 11.093; 






























































































































































































































7»! 249¡¡ 27.2161 23.64? 50.S63 






















































































J U M S D t C C t O í l E S . 
B í i h i a - H o n d a 
B e j u c a l 
C á r d e n a s 
C i e n f u e g o s 
C o l o n 
G u a n a b a c o a 
G r u a n a j a y 
G ü i n e s 
H a b a n a 
J a r u c o 
M a t a n z a s 
l N " u e v i t a s 
P i n a r d e l R i o 
P u e r t o - P r í n c i p e 
R e m e d i o s 
S a g u a l a G r a n d e 
S a n A n t o n i o 
S a n t a - C l a r a 
S a n C r i s t ó b a l 
S a n t a M a r i a d e l R o s a r i o . 
S a n t i a g o d x ^ ^ f ó ^ c a . 
S a n c t i - S p í r i t u s 
T r i n i d a d 
I s l a d e P i n o s . 
S u m a e l D e p a r t a m e n t o . 
B a r a c o a 
B a y a m o 
C u b a 
G u a n t á n a m o . 
H o l g u i n 
J i g u a n í 
M a n z a n i l l o . . 
T u n a s 
S u m a e l D e p a r t a m e n t o 
T o t a l d e l a I s l a . 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . . 
Remedios 
Sagua la Grande . . . 
San Antonio 
Santa-Clara 
San Cris tóbal 
Sta. del Rosario. 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tus . . . 
Trinidad 
Isla de Pinos 
Suma el Dep[°-
Baracoa . . . . 
Bayamo . . . . 
Cuba 
Guan tánamo 
Holguin . . . . 
J iguaní 
Manzanil lo. . 
Tunas 
Suma el Dep10-
Tota l de la Is la . 













































































































































































































Varones. Hembras. SUMA. 























































































































































































































4.592¡ 5.754 10.346;; 108.097 U3.320,' 221.417 
M'MEKÜ 
de 
m a t r i m ó n i o s . 
S O L T E R O S . V I U D O S . 




































































































































































































































































SOLTEROS. C A S A D O S , V I U D O S . TOTAL DE ESCLAVOS. 














Pillar del Rio .. . . . 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . . 
Remedios 




St» Ma del Rosario. 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tus . . . 
Tr in idad . . , 

































































































































































































































742j 002 1.404]; 
1.395j 1.058 2.453; 
14.8331 13.301 28.134 
1 f !• 
4.630! 3.996 8.626! | 
í ': 
2.278' 1.596 3.874 
338l 237; 575'1 
1 1; 
877| 778' 1.655Í 










































Suma e¡ Dep^-i! 25.317 21.817 47.134 1.459 1.462; 2.921 







































































































































SOS]] 27.216! 23.647! 50.863 
19.265.: 2.213, 2.302 4.515;! 220.305! 148.2451 368.550 
C U S i n U N POR EST1100 C I V I L c u m N POR SFIOS y m m , 
NUMERO 
ill! 
TOTAL M i CULOtt. TOTAL G l i \ E R . \ L OIL J'OBLACIOX. m 0 A 1 ASfl. DE I A 10. 



























































































































































































































27.945 ; 24.148 















1.064 69.636 I 65.934 135.570 W 134.135 i 121.754 







































































































2.842 2.736 5.578 






































































































77.725 i 70.198 147.923 





































Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . . 
Remedios 




Sta M > del Rosario. 
Santiago 
Sanct í -Spí r í tus . . . 
Tr in idad 





G u a n t á n a m o : 
Holguin j 





Suma el Dep10-! 
i 
I 







































































































































DE 16 A 40 . DE 41 A 6 0 . 














































U . l S l ] 
L883f: 




























































































179.904 113.145 293.049 
176; 302' 914 871 1.785; 
634| 1.354|Í 2.473. 2.694; 5.167!. 
I.OOS! S-287'! 5.316! 3.737; 9.052 
231. 470; 1378 854; 2.^2 
1.570j 3.207'! 7 -267Í ( ' > f A í «3-911 
502| 1.210; 1.9781 2.413; 4.891; 
615! 1J961 2.858¡ 2.497; 5.355 
109¡ 213!: 852! 791 \M'J 






































































































4.839 11.299, 23.0361 20.501. 43.5371 7.703! 5.776! 13.479 
59.478, 35.796' 31.307 67.103¡; 202.940! 133.646: 33tí.586'i 57.053! 38.899' 95.952 
I l! ¡ 
CLASIFICACION BE LA RAIA BLANCA POR SEXOS Y EDADES 
DE 61 A m, TOTAL DE RAZA BLANCA, MB SL A 100. i DE 100. 
Varones, i Hembras. Varones. Hembras, SUMA . Varones. Hembras, l'arones. Hembras, i SUMA. JURISDICCIONES. SUMA. «UMA. 
5.840 3.75o Bahia-Hüi ida 
14.738 8.019 6.719 Bejucal 
24.452 16.298 Cárdenas 
29.701 17.114 12.587 1.003 Cienmegos 
28.862 19.fil7 Colon 
8.529 15.283 6.754 Guauabacoa 
11.213 7.964 19.177 Guanajay 




N u evitas 
Pinar del Rio 
Pue r to -P r ínc ipe . . . . 
Remedios 
Sagua la Grande. . . < 
San Antonio 
Santa-Clara 
San Cris tóbal 
Sta. M ^ d e i Rosario. 
Santiago 
Sanc ' i -Spír i tHS . . . 
Tr in idad 
Isla de Pinos 
73.072! 2.033 122.892 2.293 4.326 49.820 
lí! 12.964 23.431 10.467 
24.582 16.045 40.627 1.307 
2.371 4.189 
25.539 43.522 1.045 17.983 
21.126 38.556 1.252 17.430 
17.684 32.425 14.741 
18.578 30.420 11.842 
11.404 21.127 9.723 
18.395 34.579 16.184 
9.9S5 17.911 7.932 
2.617 5.045 2.428 
5.401 9.302 3.901 
15.802 29.624 13>22! 
9.539 17.936 8.397 
1.529 
3.165 87 373.340 644.401 1.820 8.893 21.172 1.345 271.061 12.279 Suma el Dep10 
4.530 2.331! 2.199 
.156; 7.67 
Baracoa 
15.834 Bay am o 
:t!í 13.886- 9.903 23.789 ! Cuba 
9.268 3.077 2.191 
6¡: 21.742 19.110 
i 
4; 6.253' 6.059 
G u a n t á n a m o 
40.852 1.378 HoJgum 
12.312 J iguaní 
7.028 6.647 13.675 Manzanil lo 
2.056 2.033 4.089 Tunas. 
64.529 55.820 120.349 2.387 1.648 4.035 Suma el Depto-








































Pinar del Rio 
Puer to -Pr ínc ipe . - . . 
Remedios 
Sagua la Grande. . . 
San Antonio 
Santa-CJara 
San Cris tóbal 
Sta. M?- del Rosario. 
Santiago. 
Sanct i -Spí r i tus 
Tr in idad 
Isla de Pinos. 
Suma el Dep10' 
Baracoa . . . 








Tota l de la Isla. 









































































































































































































































































































































































































































I P O I B I D ^ Q X O I L T X D I E J C O L O K , L I B R E I . 
_ _ DE 16 A 40. 
Varones, i Hembras, 











































































































































































































































































































































































































































P O B L A C I O N D E C O L O R L I B R E . 
i • --¡ " 
TOTAL B E L I B R E S . 




























Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . . 
Remedios 
Sagua la Grande . . . 
San Antonio 
Santa-Clara 
San Cris tóbal 
Sta M> del Rosario. 
Santiago 
Sanct i -Spír i tus . . . 
Trinidad 



























































































BE 0 A 1 ASO. 
Varones. 
71.104 136.959 
Baracoa íí 2.308 
Bayamo. . . . . . . . . . ; | 6.358; 
Cuba !; 17.S86 
G u a n t á n a m o j 2.837 
Holguín : 3.766 
J i g u a n í . . . . 
Manzanillo. 
Tunas 
































B E I A 10. B E 11 A 12. 










































































DE 13 A lá. 


















































































































































































































































Pinar dei Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . . 
Remedios 




Sta. dei Rosario. 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tus . . . 
Tr inidad 
Isla de Pinos 
MAS BE 100. 
Varones, 
Suma el Dep1»-
Baracoa . . . . 





Manzanil lo. . 
Tunas 
Suma el Depto-
Tota l de la Isla . 
Hembras. SUMA. 






























































































































































































































































































































5-988 13.385 26.673¡ 22.239 48.912 























































































































































































































































































































































































































































































































































































Pinar dei Rio 
Pue r to -P rú ic ípe — 
Remedios 




Sta. dei Rosano. 
Santiago 
Sanct i -Spír i tus . . . 
Trinidad 
Isla de Pinos 













Baracoa . . . . 
Bayamo . . . . 
Cuba 
Guan tánamo 
Holguin . . . . 
J iguaní 
Manzan i l lo . . 
Tunas 
DE 81 A 
Varoaes, 
Suma el Dep10-




















































































































































































































































































































































J-713. 13.473! 13.020 
20; 27.216 23.647 














































































































































































































































































2.540 902! 5S6 































































1.488!! 4.503 3.385 7.8SS 
¡1 




































































































































29.928 22.114 52.042 
i 






































Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . . 
Remedios 
Sagua la Grande , . . 
San A n t o n i o , . , , . . 
Santa-Clara 
San Cris tóbal 
Sta. del Rosario. 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tus 
Trinidad 
Isla de Pinos 
Suma el Dept0-
Baracoa . . . 



















































































































































































































































































































































O I S T R I I U C I O I DE LA POBUCION E l LOS PUEBLOS í F I I C A S OE LA ISLA, 
EN OTROS EiSKBLECIMIESTOS. 
1 1" 



















































































l'aroncs. I Hembras, i SUMA. 




































































































































































































































































































































































































^OBL^CZO^T IDE COLOIR, L I B E / E ^ 
JURISDICCIONES. 












Pinar del Rio. 
Puerto-Principe. . . . 
Remedios 




Sta. M ^ d e l Rosario. 
Santiago 
Sancti-Spiritus . . . 
Trinidad . . 




Baracoa . . . 
Bayamo . . . . 
Cuba 
G u a n t á n a m o 
Holguin . . . . 
J íguaní 
Manzan i l l o . . 
Tunas 
Suma el Dep10-
































































































































































































































































































































































Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . . 
Remedios 
Sagua la Grande. . . 
San Antonio 
Santa-Clara 
San Cris tóbal 
St? del Rosario. 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tus . . . 
Tr in idad 


















B a r a c o a . . . . 




J i g u a n í . . . . . 
Manzani l lo . , 
T u n a s . . . . . , 
Suma el Depto-













































































































































































































































































































































































Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . . 
Remedios 
Sagua la Grande. , . 
San Antonio 
Santa-Clara 
San Cris tóbal 
Sta. M?- del Rosario. 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tus 
Tr inidad. 




Baracoa . . . 
Bayamo . . . 
Cuba 
Guan tánamo 
















































































































Suma eIDep10-¡| 103 53 


















EN CAFETALES. EN HACIENDAS. 



















i ; 9 





















16! 381 17! 17! 




DISTRIBUCION OE LA P O I U C I O I EN LOS P U E B L O S ! FINCAS OE LA ISLA, 
^ O B L ^ O X O I N T X D E C O L O C Ó E T v n ^ z i s r o i i p ^ i D ^ - -
EN POTREROS. 







































EN SITIOS DE LABOR. 



















EN OTRAS FINCAS. 








175 29 204 73 78 76 30 106 134 8 142 115 117 
DISTRIBUCION D M A POBLACIOI E l LOS PUEBLOS í El UCAS DE LA ISLA, 

























Pinar del Rio 
Pue r to -P r ínc ipe . . . . 
Remedios 




Sta. M ^ d e l Rosario. 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tus . . . 
Tr inidad 
Isla de Pinos 







Holguin — . 
J iguaní 
Manzan i l lo . . 
Tunas 
Suma el Dep'0-














































































































P O B L A C I O N P E C O L O R E S C L A V A . 





















































































































































































































3 f j 
m m m i PE LA POBLACIÓN EM LOS PUEBLOS \ w m i DE Ü ISLA. 
U CAFETALES. 


































































































































































































































































































































































































































Pt w n 
«i 
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DISTRI3UCI0M OE LA POBLACION EN LOS PUEBLOS f FINCAS DE LA ISLA, 














Pinar del R ío 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . . 
Remedios 
Saguala Grande . . . 
San Antonio 
Santa-Clara 
San Cris tóbal 
Sta. m del Rosario. 
Santiago. 
Sanct i -Spír i tus 
Tr in idad 












Bayamo . . . 
Cuba 
Guan tánamo 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 . . . . 2 
8' l 9 
21 
159 
O I S T R I B U C I O l DE LÃ POBLACION BLAICfl S E G U I SU N A C I O N A L I O E 
JURISDICCIONES. 












Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
Remedios 




Sta. M^del Rosario 
Santiago 
Sanct í -Spí r i tus . . 
Tr in idad 
ís la de Pinos 
Alemania. Prusia. 
v. H . V . H . S. 
Rusia. 
v. H . S . 
Dinamarca, Succia. Suiza. tírecia. 
v. ir. v . H . s. ! v. 
H . S. V . H . S . V . H . 
157! 67 214 10 L . . . I 10 
58 46 
1 
e j . . . : 
7 . . . . 
104 
1 




Bayarao. . . . 
Cuba 
Guan tánamo 
Holguin . . . . 
Jiguani 








299 108 407 11 11 10 10 
10 - . . . ! 5 13 21 
Depio. Oriental. . . . 
To ta l de la Isla.. 
11 
306 112 418 14 14 12 J2 15 
3 8 5 ¡ . . . . | 5! 13 




DISTRIBUCION OE LA POBLACION BLANCA S E G U I SU NACIONALIDAD, 
v. 
I t a l i a , 
H . 
Egipto, Estados-l'uidtfs. 









































v. a. ¡ a. 
1 2 . . . . 12¡ 



































































































































H . S. 
15 
12 







































































509 229 838 





































Is la de Sto, Dom.?0 


















































v. H . V. 











































Bah ía -Honda 
Bejucal 
Cárdenas 









Pinar del Rio 
Pue r to -P r ínc ipe . . . . 
Remedios 
Sagua la Grande . . . 
San Anto.1110 
Santa-Clara 
San Cris tóbal 
Sta. M? del Rosario. 
Santiago • 
Sanct i -ypír i tua . . . .1 
i 
Trinidad 1 
Isla de P inos . . . . . .; 
Suma el Dept0-
Baracoa . . . 
Bayamo . . ; 
Cuba 
Guan tánamo 
Holgain . . . . 
J i g u a n í . . . . . 
Manzanillo . 
Tunas. . . . . 































































































































































































































64.529 55.820 120.349:: 323Í 
Albaíiiles. Albeitares. ¡¡ Alambiqueros. 
fc-
lOS 
23 27 ¡ 5o| í 
13; 56j 09 
I98j 60j 258 
1 
365! 428| 693 
149j lOj 159 




. . . . ¡ ¡ 41 








































127 202; 2 
290! 537'; I * 
í ,! ¡ 










. . . .1] 210 
147'i 61, 
30 
























O:. . . . 
14 
" ' ' i 
14 
22; 62 13 
1 1 " • 
3 . . . 





i|i 9; 16 
79 i 23j 100 
1 
19i! 14 









34! 48¡| l | I 
23 25 
162 141 30 171 











Clasificación de la población blanca f de color libre por profesiones, destinos ú ocupaciones, 






Alcaldes mayores.[Adm™»- de Rentas! Adm1"68- de sus Meces 
« a S I -"3 " ¡ e-
a j i o 
Arquitectos. 
i -3 























. . . i . 
56 23 79 
01 34 95 







18 24! 1& 37 52 
23 31 

















































437 437; 48 48 25! 



































520 57 57 32 
25 
32 
880. 16 896 




Clasificación de la población blanca y de color Ubre por profesiones, destinos y ocupaciones, 
JURISDICCIONES. 












Pinar del R i o . . . 
Pue r to -P r ínc ipe 
Remedios 
Sagua la Grande. 
San Anton io . . - . 
Santa-Clara . . . . 
San Cr is tóba l . . 
Sta. M^del Rosario 
Santiago . . . . . . . 
S a n c t i - S p í r i t u s . 
Tr in idad 
Isla de Pinos. . . 
Alarifes, 
es 




Alcaldes de mar . Armeros. Alfareros. 
3701610 1980 

















11/ 37 i i 









52 14 66 
Depto- Occidental . 
Baracoa. . . . 
B a y a m o . . . . 
Cuba, 
Guan tánamo 
H o l g u i n . 
J iguaní 
Manzan i l lo . . 
Tunas . . 

























Tota l de la Isla. 23 23 
18 18:1 3 3 ; . . . . 
8l! 45 
33 
45;¡ 665;1610! 2275 














































6; . . . 
9 ¡ . . . , 
87¡ 151 
i 





































































































































































































































































































































































Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
Remedios 




Sta. M^del Rosario 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tus . 
Trinidad 






































































17 10 27 
Dep10- Occidental. 1064 6831747 27 101 128 477 7201197 
Baracoa . . . . 
Bayamo . . . . 
Cuba 
Guan tánamo 
Holguin . . . . 
J íguaní 
Manzan i l lo . . 
Tunas 
120 14 134 39 47 86 42 11 53 63 13 79 62 10 72 
11 59 70 18 22 22 79, 101 41 8¡ i ; 9 
4¡ 3! 7 
4 12 16 
6 8 
Depw. Oriental 





.i! 3; 2 
. . ; 4 
18. 22 
31 119 150 
29 87 116 4 16; 6 
3 7 
ij 4 
3! 5 S 
22 









Clasificación de la población blanca y de color libre por profesiones, deslinos ú ocupaciones, 
Directores y macs-'i Depcudieotes de 















































































1 4; 8 
..!: 4 
11 10 64 
4015325 
5! . . . 























de Real Hacienda.; 
Empleados de 
pol ic ia . 

































































1 2 5 ; . . . . 
jí 
7 1 ' 
76 








26 283 149 




















204 318 291 609 
869 2249 4462694 
199 12' 211 84 
23 













Clasificación de la población blanca y de color libre por profesiones, deslinos ú ocupaciones, 
noi-merus. Hojalateros. Herreros. Hacendados. Escribientes. Fimdidores. Ebanistas. Estivadores, 
2! 672 
71 29 
]71IU3) 100902257 12347 
4! 1 2 
261 98 62! 40 
4 32 
10 21 31 
271 44 
Depto- Occidental 15334247217806!:1280 3321612 12 : 137 
Baracoa 
Bay am o 
9 27 95 707 811 112 52; 60 
Guantánamo 





Depto- Oriental. . . . 176: 1512 22' 12 














Pinar del Rio 
Puer to -Pr ínc ipe 
Remedios 




Sta. M^de l Rosario 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tus 
Trinidad 
Isla de Pinos 












































































































































































































































































• Clasificación de la población blanca y de-color libre por profesiones, destinos ú ocupaciones, 
JURISDICCIONES. 












Finar del R i o . . . 
Pue r to -P r ínc ipe 
Remedios 
Sagua la Grande. 
San Anton io . . - -
Santa-Clara . . . . 
San C r i s t ó b a l ' . . 
Sta. del Rosario 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tus . . . 
Tr in idad 
Isla de Pinos. . . . , 
Depto- Occidental . 
Baracoa. . . . 
Bay am o 
Cuba, 
G u a n t á n a m o , 
H o l g u i n . . . . 
J i g u a n í . 
Manzan i l lo . . 
T u n a s . . . . . . 










Depto- Or i en t a l . . . . 














































:! Industriales cm- Proícsures de edu-









































































































































Clasificación de la población blanca y de color libre por profesiones, destinos ú ocopaciones. 
Pla te ros . ¥á i i í t c r o s . 
= _ j •! o 
o -tí i Si 
^ ^ 1 S 













ik- obra l i n a . Pescad ares. 
CO 
20 



























20; 213 146 







































































































































273, 794 37 16 53 































































Clasificación de la población blanca y de color libre por profesiones, destinos ó ocupaciones, 
:! Empleados m u - i; 
Porteros. iiicipales. Retratistas. 
JURISDICCIONES, 2S . o £5 











Nuev í t a s 
Pinar del K io 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
Remedios 




Sta. M^del Rosario 
Santiago 
Sanct i -Spí r i tns . . 
Trinidad 
Isla de Pinos 
54 











31 . . J 31 
lüj 19 
23 i 23 
1 4 . . . . 14 
11 
Dep<0- Occidental. \ 54| | 5 4 i 196: 196 
Baracoa ; 
Bayamo ¡ I . . . . 
ii 
Cuba ii \ i 
Guan tánamo ' } . . . . \ , . . 
i: ' 
Holguin i ; . . . ! . . . , 
J iguaní . . . 
Manzanillo i , 
Tunas ! 





. Relojeros, R e v c r b c r i s t a s . I Eclesiásticos. - Sacr i s tanes . Sastres. 
11 37 
13 45 
3 i - - -
I 
14 
33 Si 5 





52;i 3 ¡ . . . . 3í' 5! 



























22 ; 540 




a s ! . . . . 
2'' 
n:;.. . . 
3 2 Í . . . 
•1 
9! 4 
7 1 . . . ' 
9,'!. . -
Ii 









2 l | 15 
23; 45: 68 
7631 8031566 
í I 












26j 3íij 65 
50! 21 71 
15 23 
I 
13; 49 (52 
l l i ]9C! 207 
I f 
3 I . . . J 3 
22; 456 1 456; 28; 28:1314 1579'2S93 
4' . . . . 
121 . . . 
49¡ . . . . 
41, 3 
8! 3 
1 .. . . . 
!, 1 
5 . . . . I 
i 
ü 1! 
10] 1 I I 
I 
. .¡¡ 2| 13 15 
. Ji fia! 276 329 '' i ' 
S1' 21 i 22! 43 
7| . . . | . . . - ! . . . . 
3' 14! IT 
i i 
10! 13! 23 
; i 
6- 5: 11 
84l¡ 7: l i ; 105 344 449 
540! 35 4 39 i419!l9233342 
Clasificación k ia población blanca y de c o l o r p r e por píofes iones , destinos ú ocupaciones, 
¡jüüiim'i'ti'os. Tuiabarltros. Itnu'Jtros. 
- í . . . . ! 4 
Torneros. 
=J 1 
s¿ i CU ca ; fc-
21; a?;.. . . i . . . . ! . . . . ! 
i ' 'i i 
2 1 1 4- 2 5 ' i . . . . ! . . . . | : 
¡ i ¡i 
41j. . . . ! 41ij 32 20! õ2i B0¡ 30 
-2G\ 9 
I 
i ' l 5i 21 ' 
29!Í. 
6 . 0: 15 26 41 
14 
60 16; 31 19 
351.... 
i! 







6, 20 IS 11 
3 
TintOFcros, Tejedores. Tejeros. 
f Traíanles d¡: 
! ganado. Tabaqueros. 
15¡ 33 
«a Er-es 














14 10 24¡ 9 ' . . . . ! 
3Í 3| 6!Í 






23, 11; 34! 
4 ! 43j 6 49 171 2 





































4i 60!. . . 
0 0 . . . . j bo 141, 91! 2321 388 
20 8 34! 14-: 
118 406 18 3 21 18 15; 33!! 16! 13! 81; 17i 981: 139! 13 
S! 21 1 0 
n!...-! 1 1 ; 









11 5Í; 7 




21; 2) 23 37 39; 76 35 122' 157 
76! 2 78 178; 130' 308 323! 240 563: 18 2I : Í 18 15 
93j 237 
U i 45: 194 
1 1 
1 
K i 14 24 
152 í 9082 3289 12371 
3/ 39 76 
1G8; 713 S51. U4Í 239; 353 
8 6 14 lZi\ 53! SO 
331 16! 12 28il 81: 17 
21j 44! 65 
49! 3SÍ Sg 
22 16 38 
176 719 895! 270; 430| 700 
QS! 315 7321047;. QWZVÒ1V3 13071 
Clasificación de la población blanca y à color i r e por profesiones, destinos ú ocupaciones, 
JURISDICCIONES. 












Pinar del Rio 
Pue r to -P r ínc ipe . . 
Remedios 
Sagua la Grande.. . 
San Antonio . . 
Santa-Clara 
San Cr is tóba l . . . . 
Sta. M^delRosario 
Santiago 
!! í e n d e d o r c s de 




















i-a •«a &-« 
C5 
Vcadedorcs de 
















1 8 . . . . 



















































22 18 40 
Sanct i -Spí r i íus 
Tr in idad 
Isla de Pinos. . 














21 21 516 55 571 





225 ;3013 2326 5339! 
12 34 46 
21 21 
105 235 340 











2í! 9¡ 30 
291 43; 72! 
48; 24! T21 
213 
201 24! 225:32263101! 6327 1U 












Carnicei'os, Costureras. Lavaaderas. í T(sjedras de soml), Parteras, Cigras- y tatiaqras Preceptoras. Quehaceres domést icos . 
a 
3 
l a a 




















7000 6105 13705 







































































33 294 132 426 
31 20 51 
296 301 597 110 51 161 
253 341 594 294 150 444 

















8825 2755, 11580 
1886 269 2155 


















116 120 236 13 13 7771 1652 9423 










































13f< 49 187 





19620589325513 10151 8818 18969 










119 122 241 
436 629 1065 
38401521 5361 
62 35 97 
245 59 
62 35 









811 348 1159 


















































Pinar del Rio 
Pumo-Pr inc ipe 




San Cr is tóba l 
Santa Maria del Rosar io . . , 
Santiago de las Vegas 
Sanc t i -Sp í r i tus 
Trinidad 










Departamento O r i e n t a l . . . 
Tota l de la Isla., 
i B i L ^ i Ñ r a o s . 
SORDO-MUDOS. 
DE 1A12. ÜDE 13 A 15 
v. H . V . H . 
















v. H . 
:DE 13 A 16. 
v. 
DE 16 A M/MAS DE 60. 






























































































Pinar del Rio 
Pue r to -P r ínc ipe , 
San Juan de los Remedios . . . 
Sagua la Grande , . . . . 
San Antonio 
Santa-Clara 
San C r i s t ó b a l , . . ^ 
Santa Maria del Rosario 
Santiago delas Vegas. . . . 
Sanct i -Spír i tus 
Trinidad 










Departamento Or ien ta l . . . 
Tota l de la Isla. 
ZBXJ-AJSTCOS-
DEMENTES. 
BE 1A It 
y. H . 
DE U A l ã . 
V . H . 























DE .1 A l l 
V . H. 
m n A is. 
V . H . 





MAS DE 60. 



















































Nue vi tas 
Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e 
San Juan de los Remedios 
Sagua laGrande 
San Antonio . . , 
Sanlít-ÜIara 
San Cr is tóba l 
Santa Maria del Rosario. . . 
Santiago de las Vegas . . . . . 
Sanc t i -Sp í r i tus 
Tr in idad 











Tota l de la Isla. 
SOROO-MUDOS. 
OE 1 A 1 8 , BE IS A IS.'jDE 16 A 60.1 MAS DE 60. 









































































































Pinar del Rio 
Pue r to -P r ínc ipe 
San Juan de los Remedios. 




Santa Maria del Rosario. . 
Santiago de las Vegas . . . . 
Sanct i -Spír i tus 
Trinidad 
Isla de Pinos 
IDIEJ C O L O R LIIBIEÒIE. 
DEMENTES. 












Tota l de la Isla . 
H . v. i i . 
DE 16 A 60. 
v. 
¡HAS DE 60. 
; V . I I . 
TOTAL. 









I . . . . ; 1 
11 





DE 1A11 DE líl A l i 16Afítl.!}!ASl)EfiO.!( TOTAL. 
Y . I ¡ . i1 V . 
1 7 4 
2'1 2:J¡ 15 
I-í. !. V . ; I I . • V . I I . ,, V 





1 . . . 
14 1 
13 
3 . . . . 















































Pinar del Rio 
Puerto-Príncipe , 
San Juan de los Remedios. 




Santa Maria del Rosario,.. 
Santiago de las Vegas. 
Sancti-Spírítns 
Trinidad 
Isla de Pinos 
S0KD0-MÜD0S. 
U l l 'DE 13 A 15. 




Santiago de Cuba. 






Total de la Isla. 
DE 16 A 6 0 . ™ DE 6fl.!| TOTAL. 
V . I H . ¡I V . ; H . i V . ! I I . 
10 
CIEGOS. 
DE 1 A 12. 
v : i i . 
2! 1 
12 
l i . . . . 
13 A IS. 
V . I I . 
1 1 
DE 16 A 60. MAS DE CO. 
v. I I . v. I I . 
3 1 
































































Pinar del Rio 
P u e r t o - P r í n c i p e 
San Juan de los Remedios 




Santa Maria dei Rosario.. , 
Santiago delas Vegas. . . . 
Sanct i -Spí r i tus , 
Tr in idad 
Isla de Pinos 
IDIE COHLJOIEÒ l E S C L ^ / ^ O a 
DEMENTES. 
D E U R 











Tota l de la I s la . . . 
18 A 15. 
V . H . 
DE 16 A 60. 
v . I I . 
MAS DE 60. 
v . I I . 
TOTAL. 
V . • H . 
6 10 
1 . . J 1 
1!.! 7 I I 
LAZARINOS. 
DE I A11 
Y . I I . 
DE II A 1B.!:DE 16 A 60. H i S DE 60.'' TOTAL 
v . H . i V . U. V- I I . . V . H 
V m i ! 2: 3 














































Pinar del Rio 
Pue r to -P r ínc ipe 
San Juan de los Remedios. 
Sagua la Grande 
San Antonio . 
Santa-Clara 
San Cristóbal 
Santa Maria del Rosario. . 
Santiago de las Vegas 
Sanct i -Spí r i tus 
Trinidad 
Isla de Pinos 












Tota l de la Isla . 
DE 1 A 1 1 
v. H . 
DE IS A 15. 
v. H . 







H . ; 
11 
27 



























DE 1 A 1 1 
v. H . 
DE U A IfiJíDE 16 A 60.WAS DE 60. 
v. H . V . 
13 















































































































































































537 816 1.353 
7.25' 
















POBLACION POR PARTIDOS JUDICIALES 

JUDICIAL. 
: F 0 : B L _ A , C I 0 2 s r I D E ZUA. I S X _ . _ ^ ZDIE CJJJJBJ^. E ^ T 1 8 6 1 "2" 1 8 6 2 . 
PARTIDOS JUDICIALES. BLANCA. 
Varones. ¡ Hembras. 
Bejucal ¡j 18.533 
C á r d e n a s . . . ' § 10.890 








Pinar del Rio 
Pue r to -P r ínc ipe 
Remedios 




Sanct i -Spí r i tns 
Tr in idad . . . 
Departamento Occidental. 
Baracoa . . . . 
Bay am o 
Cuba 
G u a n t á n a m o . 
Holgnin 
Manzanillo 
Departamento Or ien ta l . . . 

































































































































































TOTAL DE BLANCOS. 






























































































































Pinar del R i o . . . 
P u e r t o - P r í n c i p e . 
Remedios 
Sagua la Grande 
San Antonio 
Santa-Clara 
San C r i s t ó b a l . . . 
Sanc t i -Sp í r i t u s . . 





G u a n t á n a m o 
Holguin . . . 








































































^ O B L ^ O T O I S T I D E O O L O i R -















































































































































J!0TAL DE 00L0U. 

























































































































368.550 331.573 594.488 262.915 
TTTIDICI^XJ. 
mmm m u ISLA n m\ u m\ y m 























































































CLMFÍCACION POR ESTADOS. 











































































































































































































































































Colon . . . 
Guanabacoa..... 
Guanajay 




Pinar del R i o . . . 
P u e r t o - P r í n c i p e 
Remedios 
Sagua la Grande 
San A n t o n i o . . . , 
Santa-Clara 
San C r i s t ó b a l . , 
Sanc t i -Sp í r i tus . 
Tr in idad 
Departamento Occidental. 























Baracoa. . . . 
B a y a m o . . . . 
Cuba 
G u a n t á n a m o . 
Holguín 
Manzan i l l o . . 
Departamento Oriental. 





































































































































































































































































82.415¡ 87.221! 169.036:; 21.090 20.345 41.435 
P O B L A C I O N D E C O L O R L I B R E . 
VIUDOS, TOTAL DE UBRES. 




















































































































































































































































































































Pinar del Rio . . . . 
Pue r to -P r ínc ipe . 
Remedios 
Sagua la Grande. 
San Antonio 
Santa-Clara 
San C r i s t ó b a l . . . 
Sanc t i -Sp í r i tus . . 
Tr in idad 














Total de la Isla. 16 
SUMA. 
24 























































































































































































































































































TOTAL DE ESCLAVOS. 












































































































































































TOTAL DE COLOR. 


































































































Pinar del Rio . . . . 
Pue r to -P r ínc ipe . 
Remedios 
Sagua la Grande. 
San Antonio 
Santa-Clara 
San C r i s t ó b a l . . . 
Sanc t i -Sp í r i tus . . 











Departamento Or ien ta l . . . 



































































































































































































































































































































































Pinar del Rio 
Pue r to -P r ínc ipe 
Remedios 
Sagua la Grande , 
San Antonio 
Santa-Clara 
San Cr is tóba l # 








Manzanillo . , 
HE IS A IS. J)E 16 A 40. 



























Departamento Oriental . . . ! : 6.460 

































































































































4.839' 11.299Ü 23.036 
— i -























































































































































































Cárdenas . . . . . . 
Cienfuegos 
Colon 






Pinar del R i o . . . 
P u e r t o - P r í n c i p e 
Remedios 
Sagua la Grande. 
San A n t o n i o . . . . 
Santa-Clara. . . . 
San C r i s t ó b a l . . . 
Sanct i -Spí r i tus . 





Guan t ánamo . 
Holguin 
Manzani l lo . . 
Departamento Oriental, 




































































































































































































ZPQZBJL-A-QXCrKr Z D S ! OOLOK LXBI^E. 
UE m i A So. 0E 1 A 10. 

















































































































































































































































































































































































































































IFOBL^QIOlSr IDIEJ COLOR X O ^ ^ ^ 
MAS DB 100. m 81 a DE 61 A m 41 A 







G ü i n e s 
2.433 1.444 5.811 3.5S1 Habana 2.230 
Jarnco 
Matanzas 
Pinar del Rio 
1.996 Pue r to -P r ínc ipe 
Remedios 
Sagua la Grande 
San Antonio . 
Santa-Clara 
San Cristóbal 
1.184 Sanct i -Spír i tus 
Trinidad 
20.906 11.089 1.844 Departamento Occidental. 9.817 
Baracoa 







10.188 Departamento Or i en t a l . . . ; S.OOo 1.480 
16.272 f o t a l de la Isla 14.822 3 .094 5.537 5.516 11,053 2.394 
POBLACION DE COLOR LIBRE. 
TOTA! DE LIBRES. 



















































































42.216 S 84.458 
221.417 










































DE 11 A H . 
Vorones. 



















































Pinar del R i o . . . 
P u e r t o - P r í n c i p e 
Remedios 
Sagua la Grande 
San Anton io 
Santa-Ciara 
San C r i s t ó b a l . . . 
Sanc t i -Sp í r i tus . . 
Tr in idad 
Departamento Occidental. 
Baracoa. 






To ta l de la Isla. 
Z P O B L ^ C I O l í T EIIVCAIISrOIIPA-IDA. 














































































































































































DE 61 A : 























































2 6 6 
9 ? 
1 5 5 
9 4 
7 8 7 
1 3 2 
9 6 
1 2 6 
1 8 2 
8 9 
2 6 3 
5 4 
6 
1 1 6 
3 9 
6 6 







1 7 8 



























1 . 3 5 0 
1 2 8 
2 7 0 
8 4 
358 ! 
1 4 0 
2 2 2 
1 4 3 
1.268 
191 
1 3 1 
1 4 6 
2 4 4 
1 4 4 
3 4 4 
0 5 
9 1 
1 2 8 
5 6 
1 1 9 
DE 0 A 1 ASO. 
Varoaes. 







2 4 9 
4 . 5 2 1 
4 1 7 
6 1 9 
3 3 7 
1 . 0 5 1 
2 6 8 
3 8 1 
4 9 1 
3 5 3 
1 8 8 
4 7 8 
2 2 2 
1 4 7 
2 2 4 
3 2 6 
2 7 1 




6 . 2 0 3 
4 7 
6 0 
7 6 6 
1 6 7 
1 2 5 
' 2 9 
1 .194 
Hembras. SUMA. 
3 9 2 ' 
423! 
2 3 0 
6 7 9 
2 7 0 
3 0 0 
4 0 8 
3 8 3 
1 8 3 
4 8 5 
1 7 6 
135 
1 8 6 
1 2 5 
1 8 8 




4 . 9 4 4 
3 4 
7 8 




1 . 0 4 4 
8 0 9 
1 .042 
5 6 8 
1 .730 
5 3 8 
6 8 1 
8 9 9 
7 3 6 
3 7 1 
9 6 3 
3 9 8 
2 8 2 
4 1 0 
4 5 1 
4 5 9 
2 9 2 
1 8 0 
1 7 6 
1 6 3 
1 1 . 1 4 7 
DE 1 A 10. 
Varones. 
8 1 
1 3 8 
1.486 
2 5 1 
2 1 8 
6 4 ! 
i 
i 
2 . 2 3 8 Í 




6 1 0 
2 . 3 6 4 
7 1 5 
1 .810 
2 . 2 8 0 
1 .516 
8 5 5 
2 . 1 5 3 
1 .404 
8 5 2 
6 3 6 
1 .260 
1 .005 
5 3 5 
7 6 0 
4 5 7 
5 4 1 
2 2 . 2 7 9 
1 8 8 
3 5 3 
2 . 4 9 4 
8 3 5 
4 0 0 
1 2 4 
4 . 3 9 4 
2 6 . 6 7 3 
SUMA. 
8 3 5 
1 .025 
6 1 8 
1 . 8 0 0 
7 0 5 
1 .550 
1 . 7 5 9 
1 . 4 8 7 
7 1 3 
1 . 3 9 6 
1 . 0 7 6 
5 9 6 
4 4 5 
1 . 4 3 0 
7 0 5 
4 9 7 
6 9 7 
4 9 2 
4 8 8 
1 8 . 3 1 4 
1 8 5 
3 3 8 
2 . 2 5 9 
6 5 3 
3 5 2 
1 3 8 
3 . 9 2 5 
2 2 . 2 3 9 
1 . 8 1 0 
2 . 5 8 2 
1 .228 
4 . 1 6 4 
1 .420 
3 . 3 6 0 
4 . 0 3 9 
3 . 0 0 3 
1 .568 
3 . 5 4 9 
2 . 4 8 0 
1 .448 
1 .081 
2 . 6 9 0 
1 . 7 1 0 
1 .032 
1 .457 
9 4 3 
1 .029 
4 0 . 5 9 3 
3 7 3 
6 9 1 
4 . 7 5 3 
1 .488 
7 5 2 
2 6 2 
8 . 3 1 9 














Pinar del R i o . . . 
Pue r to -P r ínc ipe 
Remedios 
Sagua la Grande 
San A n t o n i o . . . . , 
Santa-Clara 
San C r i s t ó b a l . . . 
Sanc t i -Sp í r i tus . 
Tr in idad 
Departamento Occidental, 
Baracoa. 
Bay amo. — 
Cuba 
G u a n t á n a m o 
Holguin 
Manzanillo . , 
Departamento Oriental. 
To ta l de la Isla. 
IPOIBL^OTOZN" E S C L A V A - . -


























































DE IS A 1§. DE 16 A 4(1. DE 41 A 60. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1,779! 4.226 ¡ 27.9751 24.148 ¡ 52.123 
807 
23.647 










CENTRO DE ESTADISTICA. 
CENSO DE POBLACION DE LA ISLA DE CUBA 
CORRESPONDIEM AL A l DE 1861Y1862, 
por partidos pedáneos, con expresión de los cuartones que cada uno contiene y la particu-







L a cab e c e r a y 
cuartones 
S. Diego de N u ñ e z . 
I Las JPo zas 
[ L a c a be c e r a y í 
íes ( 
lio de las | 
cuartones. 














































































Tabla y t e - j t n i barrado 









































POBLACIONES DEL PARTIDO. Categor í a . 
IPOZBXJ^LCTOUST. 
Blâ i i cos . 
DE COLOR. 
Libres. Emaucipds. Esclavos 
Bah ía -Honda . Pueblo. . 
San Diego de Kuí íez Pueblo. . 
f Las Pozas Pueblo. . 
La Mulata Caser ío 
[ E l Morr i l lo Caser ío 
Bejucal Ciudad . . 
San Antonio de las Vegas Pueblo. . 
( Batabanó |Pueblo. . 
(Surgidero Pueblo. . 
Ç La Salud Pueblo. . 
^ G ü i r o Boninges C a s e r í o . . 
' Quivican Pueblo . 
\ San Fe l ipe . , Aldea 
I ! 
I Buenaventura ¡Caserio .. 
i 
Cienfuegos ¡:Villa. — 
f 
' Camarones |;Pueblo.. 
Ciego Alonso j^Aldea— 
Ciego Montero - - 'Aldea. . . . 
j! 
Cruo.es . . , . , Caser ío .. 
Limones iCaserio .. 
i 
Lomitas , I Caser ío .. 
" Santa Isabel de las Lajas, 
Salto 














So ledad . . . . ... 
Salado.. 
Pueblo. . 
Caser ío .. 
C a s e r í o . . 
Caser ío .. 






Pueblo . . 
Aldea. . . . 
Casorio.. 
Caser ío .. 
C a s e r í o . . 






















































































r i a . 
Tabla y te. 











































































































' Padre las Casas . . . . 
^ Yaguaramas. 
' La Macagua. 
La Cabecera. 
Palmillas, 


















































































r í a . T a U a y t e j a Embarrado Yagua, TOTAL. 

























































f San José de loa Ramo» 
La Macagua 






















- Esquina de Tejas , 
Jácaro 
f Hato Nuevo. . . . , 
i 
{ La Teja 
Guamutaa 
Recreo , 
POBLACIONES DEL PARTIDO. ¡ ¡Categor ía . 
Pueblo. . 
Caser ío . . 
A l d e a . . . 
Aldea. . , 
Pueblo . . 
Caser ío . . 
Aldea. , . 
Case r ío . . 
Caser ío . . 
Caserio.. 
Ca-serio.. 
Pueblo . . 
Pueblo. . 
Caserio.. 
Pueblo . . 
Pueblo. . 
Case r ío . . ' 
Pueblo. . 
Pueblo . . 
Caserio.. 
V i l l a . . . . 
Pueblo . . 
Case r ío . . 
Caserio. -
Case r ío . . 
Pueblo . . 
Pueblo . . 













































R e s ú m , d i 














































































































Cabecera y partido 
de Buenavista.. 















9 . 9 8 5 
2 . 2 7 & 
1.685 
1 .734 
6 . 7 6 6 
3 . 8 3 2 
1 . 9 1 6 
2 . 8 3 1 
2 . 3 5 4 
6 . 9 8 5 
1 .741 
3 . 4 3 7 
2 . 5 6 3 
l ib res , Emancipds. Esclavos 
3 . 5 5 9 
1 0 6 
1 6 3 
1 2 5 
2 . 0 7 1 
4 1 1 
4 1 8 
4 3 8 
6 8 2 
5 0 3 
1 0 9 
3 9 0 







4 . 1 5 4 
8 0 6 
1 .092 
4 3 2 
1 .078 
2 6 4 
7 3 7 
7 1 1 






par t ido . 
1 7 . 7 9 0 
3 . 1 9 0 
2 . 9 4 0 
2 . 2 9 3 
1 0 . 0 0 4 
4 . 5 0 7 
3 . 0 7 8 
3 . 9 7 3 
3 . 2 9 1 
9 . 3 1 9 
3 . 1 7 2 
5 . 6 3 4 
4 . 2 6 9 
Maniposte-








Tabla y te 
j a . 
1 .884 
1 3 6 
2 5 
5 2 6 
1 9 
6 9 
2 8 2 
1 0 
2 0 0 
5 3 8 
116 
1 2 4 
3 0 7 
t m b a r r a d o 
y teja. 
2 6 7 
1 5 0 
2 5 5 
5 3 
8 7 1 
3 6 0 
1 
2 0 











3 2 7 
4 1 3 
8 6 
3 5 4 
2 0 2 
3 . 1 8 9 
3 3 5 
2 8 4 
7 1 4 
1.216 
4 9 4 
3 2 2 
4 2 
5 3 8 
1.375 
2 1 5 
5 0 0 
5 3 4 
POBLACIONES BEL PARTIDO. Categor ía . 




C o g í m a r , . . . 
Í
San Miguel del Padron 
San Francisco de Paula. 
—'Pepe Antonio „ , , . . . 
f Bacuranao 














V i l l a . . . 
Caserío . 
Pueblo.. 
Caser ío . . 
Pueblo.., 
Pueblo.. 
C a s e r í o . 
Caserío . 




Case r ío . 
Pueblo. 
C a s e r í o . 
C a s e r í o . 
Caser ío . 
Case r ío . 







































































r í a . 
Tabla y te-













































Guara . . . 






Primer D i s t r i t o . . . . 
Segundo D i s t r i t o . . 
Tercer Distr i to . . . 
Cuarto D i r t r i t o . . . . 
Quinto Dis t r i to . 
Sexto Distr i to 




4 . 0 7 1 
2 . S 5 2 
3 . 1 6 8 
2 . 9 4 7 
3 . 7 9 3 
2 . 3 4 6 
6 . 8 2 0 
2 . 5 3 8 
2 . 1 2 2 
2 . 7 2 3 
4 . 3 4 6 
6 . 8 9 4 
4 . 5 1 1 
3 . 2 7 3 
1 2 . 0 4 8 
1 6 . 0 7 8 
3 1 . 1 0 6 
2 8 . 3 6 6 
2 1 . 1 5 6 
6 . 9 1 4 
9 7 8 
1 .084 
5 8 7 
3 9 7 
4 1 8 
5 8 9 
2 6 5 
1 .413 
2 8 2 
3 6 6 
1 5 1 
4 2 1 
8 6 1 
3 9 8 
2 4 5 
4 . 0 5 5 
4 . 6 8 3 
1 0 . 6 5 3 
1 3 . 9 8 2 












1 2 6 
3 2 5 
9 9 
3 2 6 




par t ido . 
2 . 0 2 2 
2 . 9 0 2 
5 . 1 3 4 
2 . 8 1 5 
2 . 8 6 2 
2 . 0 4 0 
2 . 3 8 6 
7 5 1 
1 . 9 0 0 
3 . 1 9 2 
3 . 8 9 1 
8 . 8 5 3 
2 . 6 2 8 
1 . 5 7 8 
4 . 3 1 2 
4 . 8 1 8 
5 . 2 9 3 
3 . 8 7 0 
4 . 5 1 4 
1 . 2 5 2 
3 2 2 
7 . 1 7 7 
6 . 4 1 1 
8 . 7 6 6 
5 . 5 5 0 
7 . 2 6 4 
6 5 S 
1 0 . 6 1 9 
3 . 5 7 3 
4 . 2 5 2 
6 . 0 6 6 
8 . 5 9 1 
Mamposto 
r í a . 
1 6 . 6 9 0 
7 . 5 5 4 
5 . 1 1 7 
2 0 . 5 4 1 
2 5 . 9 0 4 
4 7 . 1 5 1 
4 6 . 5 4 4 
2 9 . 0 4 4 
9 . 3 8 5 
1 .427 









1 3 6 
3 3 
1 .658 
2 . 0 3 7 
4 . 5 9 6 
3 . 3 3 8 
7 1 9 
5 4 1 
5 





4 8 0 
7 8 
1 0 7 
7 2 
3 8 9 
2 2 0 
6 3 
1 7 3 
4 8 1 
1 .000 
1 .935 


















2 5 3 
4 5 0 
1 7 1 
15 
1 0 9 
9 9 











2 6 6 
582 
3 9 1 
1.658 
2 . 0 3 7 
5 .077 
4 . 3 3 8 
2 . 6 6 7 
1.488 
8 1 









! Luyanó , ã 1 
Jesus del Monte 
San Salvador dei Cerro. 
Ntra Sra del Pi lar 
Arroyo Polo. 
E l Carmelo. 
¡ \ Regia 
S C Casa-Blanca. 
C a t e g o r í a . Biancos. 
DE COLOR. 
Pueblo . . 
Pueblo . . 








Pta de la Güi ra 
Caser ío . 
Pueblo. . 
Pueblo . . 
Pueblo . . 
C a s e r í o . . 
Pueblo . 
C a s e r í o . . 
V i l l a . . . . 
- G u a r a ' f u e b l o . 
—Melena 





La Union ¡Caser io 
Bolondron jPueblo. 
La Güi ra ¡.Caserío 
Pueblo. . 
Pueblo. 





h ldea . . . 
Pueblo. 
l Habana intramuros ^Ciudad. 
Emaneipds.1 Esclavos. 
Ciudad . . 
Pueb lo . . 
Pueblo . . 
Pueblo . . 
Caser ío .. 
C a s e r í o . . 
Caser ío .-
Pueblo . . 





























R c s ú m . d c 
l a pofolacn.1 
Mamposte- ¡ 






















































































































































Ar royo Naranjo. . . 
Puentes Grandes. . 
Quemados, 
La Cabecera y cuar-
tones 
S. An t . R. Blanco i 







„ S. José de las Lajas 
Dis t r i to del Norte. . 
Dis t r i to del Sur 


















































































































































f Arroyo Naranjo 
^ S. Juan 
1 
[ Puente de Almendares 
f Puentes Grandes 
1 
Mordazo 





^ Playa de Marianao 
Jaruco 
Barrio del Rio 
( S. Antonio R. B . del Norte 







\ Sta. Cruz 
—Casiguas 
' Guanabo 
Boca de Guanabo 
\ Rincon 
Boca de Jaruco - -
1̂  Jiquiabo 
—Tapaste 
^ S. José de ías Lajas. 
\ Jamayca 
—Matanzas 
f Corral Nuevo. . 
Canas í 













Aldea. . . . 
Caser ío .. 
Pueblo . . 
Pueblo. . 
Caserío . . 
Case r ío .. 
Ciudad . . 
Caser ío .. 
Pueblo. . 
Pueblo. . 
Pueblo . . 
Pueblo. . 
Case r ío . . | 
i 
Pueblo . . I 
Caser ío ..! 
Pueblo. . \ 
Pueblo. . • 
i 
Caser ío . . ! 
C a s e r í o . . 
Caser ío .. 
C a s e r í o . . 
Pueblo. . 
Pueblo . . 
C a s e r í o . . 
C iudad . . 
Pueblo . . 
Pueblo. . 
Case r ío . . 
Pueblo . . 
Case r ío . . 



















































R e s ú m . deli Mamposte- Tabla y te-
















































































































Pinar del Rio 
I s l a de Pinos, 




^ Santa Ana. 
f Nuevitas, Cabecera. 
l_ Mayanabo. 
Pinar del Rio, Cabe-
cera y Cuartones. 
Consolac ión del Sur 
S. Juan y Martinez. 
Consolac ión del Nte 
Mantua . . 
Guane. 
iBa j í 
I F O I B L ^ C I O I S r -
DE COLOR-





























par t ido. 
6.0831 9.685 
























































































POBLACIONES ML PARTIOO. 
f l iimonar 
-j San Miguel 
j 
Coliseo 
(Ceiba Mocha . . . . . . . . 




( Santa Ana 
\ Guanábana 
—Nuevitas 
f San Miguel 
-j Baja 
San Patricio 
Pinar del Rio 
Punta de Palmas 
' Consolación del Sur. . . . 
Santa Clara 
j Alonso Rojas 
^ Rio Hondo 
f San Juan.. 
I 
•\ San Luis 
f 
^ Galafre 
C La Palma 
I 
- Caiguanabo 





•{ Paso Real 
[ Sábalo 
—Baja 
^ Nueva Gerona 
\ Santa Fée 
Catego r í a . 
Pueblo. . 
Caserío.. 
Caser ío . , 
Pueblo . . 
Case r ío . . 




Caser ío . . 
Ciudad . . 
Pueblo . . 
Case r ío . . 
Aldea. . . 
Pueblo . . 
Case r ío . . 
Pueblo . . 
(/aserio.. 
Pueblo . . 
Caser ío . . 
Pueb lo . , 
Pueblo . . 
Caserio.. 
Pueblo . . 
Caserio.. 
Caserio.. 
Pueb lo . . 
Caserio. 





















































R e s ú m . <k 

























































JURISDICCIONES. PARTIDOS PEDANEOS. 
f Pr imer D i s t r i t o . . . 
Segundo D i s t r i t o . . 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
Cubilas 
Caunado . 
, ^ Porcayo. . 
Maraguan. 
Urabo. . . 
Camugiro. 
S iban icú 
^ Magarabomba. 














Quemado de Güines1 ' . . 
¡i 
Rancho Veloz 



















































Total del i Jdampostt j i 




























































































POBLACIONES DEL PARTIDO. 
Puerto-Príncipfi 





La Entrada.. . 
T o ü b a q u e y . . 
¡^Cercado. . . . 
Catcüüi'ía. 
Ciudad. . 
- U t l e a . . . . 
Vldea.... 
J a se r ío . 
Caserío.. . 
i^userio .. 
Caser ío . . 
Case r ío . . 





U b r e Emansipad Esclava. 
7.942. gal 4.335 
l í e s ú m . de; 
la po l í l acn ; 
M a m p o s í e - T a b l a y t i 
r í a . 
30.585 
j a . Embarrado Yaguas. R E S U m . 
San Gerónimo Case r ío . . 
—.San Lázaro Caser ío 
Í
Sibanicú Pueblo. . 
Cascorro Pueblo. . 
f Santa Cruz Pueblo. . 
(Pueblo-Nuevo C a s e r í o . . 
( Guaimaro Pueblo. . 
¡ 
•{ Guayabal .- . . A l d e a — 
i 
^ Derrocai j Case r ío . . 
i 
—Maragabomba ¡iCaserio .. 
ij 
j" Sagua la Grande. IjPueblo.. 
Boca del Rio |:Caserio.. 



































\ Sierra Morena 
—Quemado de Guines. 
—Santo Domingo 
Case r ío . 
Caser ío 
Pueblo. 












' La cabec. ycuartons 
Alqu íza r 
-¡ Güira^de M e l e n a . . . 
Vereda Nueva. 
1̂  Ceiba del Agua . 
' Cabecera y egidos.. 
L a Esperanza 
S. Juan de las Lleras 
Sta. M . del Rosario.. 
N i g u a s . . . 
Malezas. 
Manicaragua. 
Seibabo . , 
Baez 
Cabecera. 
Sta. Cruz de los Ps. 





























































































































































P O B L A C I O N E S D E L P A R T I D O , ¡j Ca t ego r í a , i Blancos. 
—San Antonio jjVUIa 
( Alquizar IjPueblo,. 
(Guanimar 
—Güira de Melena 
Ç Vereda Nueva 
(^Caimito 
—Ceiba del Agua 
—Santa Clara 
C a s e r í o . 
Pueblo. . 
Pueblo . . 
Pueblo. . 
Pueblo . . 
V i l l a . . . . 
—La Esperanza |¡PuebLo.. 
San Juan , 
[ Potrerillo . 
^ Ranchuelo. 
—San Diego . 
Pueblo. . 























— — - R e s ú m . d e ! Mamposte-j Embarrado 











































í Santa Cruz 
(^La Chirigota 
San Diego de los B a ñ o s , 
Paso Real 
Pueblo. 
Caser ío .. 
Caser ío .. 
Pueblo . . 
Aldea . . . . 
La Herradura fCaserio .. 
—Palacios ¡ ¡Pueblo . . 
ij 
( Candelaria ;;Pueblo . 
( Bayate 
( Las Mansas 
i Guanimar . . 
i 
¡ Majana 
I Pueblo Nuevo 
Í Santa Maria del Rosario 
Eí Cotorro ¡Managua 
Nazareno 
Caser ío .. 
Pueblo. . 
Caser ío .. 
C a s e r í o . . 
Caser ío .. 
C iudad . . 
C a s e r í o . . 
Pueblo . . 


























































































































Sanct i-Spir i tuí 
Trinidad 
PARTIDOS PEDANEOS. 
La Cabecera y cuar-




'Cabecera y Cuarts.. 





, T u i n u c ú 
Casilda 


















































K m ¡m d p i Is 
— I Total (kl ii Mampufitc-; 






















































































































POBUCIOKES I>EL PARTIDO. 

















Baracoa... . r 
Santa Ana 
Sancti-Spiritus 
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^ Lazaro Lopez . . 
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Pueblo. . 
C a s e r í o . . 
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C a s e r í o . . 
Case r ío . . 
C a s e r í o . . 
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Pueblo . . 
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V i l l a . . . . 
Aldea . . . . 
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242 93 383 
-Casilda. 
-Trinidad. 
Pueblo . . 
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^ Jumento 
Caserío. . . 
Caser ío .. 







Caser ío . 
Caser ío . 
Caser ío . 





















f La Cabecera. 
Cabacú . . . . . 
Gü in i ao 
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Jojó 








D E COL01Í. 
Primer Dís t . , p r i -
mer barrio . . . . 
Segundo ba r r io . . 
2. 0 Dis t . , primer ( 
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»POBUCIONES DEL PAUTIDO. Categoría. 
-Baracoa 
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í San Nicolas de Moron . 
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P O B L A C I O N E S D E L P A R T I D O , li Categoría. 
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San M i g u e l . . 
Yarey 
San Agus t ín . 
Case r ío . 
C a s e r í o . 
Caser ío . 
Case r ío . 
30 35 11 
—Velasco i.Caserio 
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POBLACIONES DEL PARTIDO. 
Manzanillo. 
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E l Zarzal . . 
Categoría. 
V i l l a . . . . 
Pueblo. . 
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—Vicana. Case r ío . . 120 210 4 7 377 10 40 57 
-Las Tunas. Pueblo . . 998 672 167 1.840 
A r e n a s . . . . . . . 
Cauto el Paso, 








MOVIMIENTO DE POBLACION 
I J - A . I S H I - A . I D E G T T B . A . 
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Isla de Pinos 
.Tánico 
Matanzas 
Pinar del R i o . . . . 
Sagua la Grande. . . 
Santiago 
San Antonio * . . . . 
San Cristóbal 
S. Juan de los Rds. 
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mi f I 
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E U S T T I I E D E C I R O S . 
VARONES. 


























^ i Manzanillo , 
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22! 140 
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* No habiéndose reoibido á tiempo los datos correspondientes Ô. esta Jurisdicción se lia calculado su movimiento de población por medios indirectos. 
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lEGmMOS. ILEGITIMOS. VARONES. IIE1B1ÍRAS. 
JURISDICCIONES. 
. § li I § 
^ ü =• í •= 













Isla de Pinos 
Jaruco 
Matanzas 
Pinar del Rio . . . 
Sagua la Grande. . . 
Santiago 
San Antonio 
San C r i s t ó b a l . . . . 
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Sta. del Rosario. 
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! 12! 75 2371 
2019! 43141 1903 1905 3808 s i í ^ i 32? 2912 tirw ¡30 2559 2251 252 6365 
L A P O B L A C I O N D E C O L O R E S C L A V A E N 1862, 
Pobla-
r io i i m 
mi 
LiíGITIMOS. ILEGiTIMtIS. HEMBRAS. 








Isla de Pinos 
Jaruco 
Mntanziis 
Pinar Jel Rio 




S. J. de los Reraeds 











24984! 63̂  112 
31:197 








50 2640 Suma. 66901 7164 251 i 223¡ 474 3445 309906 
\ icarias 
Bayamo 
Baracoa. . . . 
Cuba 
Guiintánamo 





Pto. Pr íncipe 57, 125 132; 273 15070 
unas 
478 19 869i 20 Suma 912! 341 . . . . ! 492 420 67177 

































l i TOTAL, ¿ i TOTAL. 
3659! 27778'. «7;i 8249! 14«9¡ 561, 5322Í 1094: 855¡ 17580. 
1905! 3SJ8; SI 22' 32:: 2912 257' 130 2559 225i 252| 63651 
1386Í 3780i 3567! 735:?! H739, 21; 5(506: 132; 57; 3 U 8 ¡ 96; 80| 9089 
Total general . . . 1306470 4402 15376 14443! 298191 7476: 7344 HS20I 44639' 1201 ¡6797; ¡888! 748; !0999| 1415! II87| 33034 
* Los datos parciales de las feligresías no hacea la distiacioa de los matrimonios de gente do color libre y hi esdav». 
RAZAS. 





[ E s c lavos. 










E N T I E E R O S . 
Suma. ! Varones. 
27.778]1 10.809 




8.739 5.795 3.294 9.089 




















^ r ^ c i M i s i s r T o s F O R ^ ^ z ¡ ^ s i r S E X O S . 
R A Z A S . 
Blanca. 
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Libres . . 
Esclavos 
Totales. 
R A Z A S . 
Blanca, 
Be color. 






Idem relativo á l a Poblac ión . 
I en cada 209,69 habitantes. 
1 en cada 975,70 idem. 
Fecundidad de los mismos. 
G'37 por cada matrimonio. 
9*22 por cada idem. 
Z E l S T T I I E l r ^ I R O S -





Relativos á l a poblac ión . 
3'50 por cada 100, 
3'59 id. id . 
2'31 id . id. 






































De O ã 10 años . 
. . 10 á 20 
20 á 30 
'SO á 40 
40 á 50 
50 á 60 . 
60 á 70 . 
70 á 80 . 
80 á 90 . 
90 á 100 . 
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Pinar del Rio 
Pto. Principe 
Remedios 




Sta. del Rosario. 
Santiago 
Sanc t i -Sp i r i tus . . . . 
Tr in idad 
Isla de Pinos 
S u m a . . . . 
B a r a c o a . . . . 
B a y a m o . . . . 
Cuba 
G i m n á n a m o , 
Holgu in 










































































































































































































































Guanajay.. . . 





Pinar del Rio 
Pue r to -P r inc ipe . . . . 
Remedios 
Sagua la Grande . . . . 
San Antonio 
San Cris tóbal 
Santa Clara 
S ta .M^de l Rosario . 
Santiago 
Sancti-Spiritus 
Tr in idad 





G u a n t á n a m o , 
Holguif i . 




A R R O B A S D E A Z U C A R . 
: JucurucliG j¡ s 








































































































































3.270; 143.8071 41.75S1 
I i 
1.000 1 2.400 
2.421 j 1.419; I.G68Í 































76.513! 4,337.975 69.984i 19.712 











318.200 19.200 78.250 100.190 28.700 36.500 12.300 
1.057.158 177.245 444.070 3.89S 13.793 182.181 7.740 22.429 
8.890 5.91 ti 9,181.387 15*7.416 1.2 7.416 3.617 10.801 350.810 lOJOl 
10.234 4S4.813 124.238 104.670 16.415 68.791 3.610 
32.00C 2.S0C 32.000 40.000 22.950 12.110 30.000 
5.894 
2.866 
45.367 / 31.029 19.227 82.123 10.501 116.725 11.226 4.100 
15.263 827.920 175.373 263.088 6.051 36.178 194.048 76.729 18.400 
19.702 17.079 40.329 4.260 
4.112 325.361 59.185 180.858 2.269 16.954 23.115 14.345 
18.509 937.284 115.505 130.422 2.093 25.552 136.834 9.622 10.500 
1.500 2.500 
54.625 453.960 66.851 163.472 25.890 154.025 10.300 
5.340 16 .378 390.872 173 957 606.905 1.870 12.947 20.685 9.29] 
9.160 526.220 84.606 47.667 4.016 8.280 52.329 6.157 1.122 
13.963 469.618 410.133 314.488 22.680 119.326 17.798 4.000 
111.210 242.656 100.363 229.461 11.975 24.176 13.013 
21.100 14.265 210.000 42.500 33.325 58.300 11.100 5.700 1.975 
10.570 83.750 9.025 13.583 7.530 587.036 95.852 266.012 9.706 12.835 
36.879 18.970 5.573 21.776 2.500 
12.600 69.330 17.600 9.700 8.650 15.710 3.020 56.550 
34.872 9.058 1.149 98.245 87.832 34.154 
23.241 1.107 43.982 2.435 37.355 21.347 





129.400 25.700 7.914 31.140 9.260 19.900! 151.746 46.080 145.300 
11.912 4.269 89.355 81.115 35.019 11.236 
132.370 74.640 55.166 204.505 09.185 
36.600 3.412 200.000 12.022 1.082 17.603 5.700 111.700 24.055 
15.000 15.0C0 15.000 72.000 38.000 
12.005 4.916 11.308 20.674 5.323 15.726 
1.460 7.000 2.225 5.000 
132.020 42.928 1.600 22.746 457 30.929 445. m 221.535 19.948 13.489 249.478 415.631 624.379 170.916 
43.553 2.944 277.205 1.920 272.767 1,747.474 741.542 1.213.165 79.882 93.52 4.085.646 45.509 2.766.212 17.410.79i 305.626 
61.220 2.000 24.200 
982.078 
18.817 12.187 15 217 
1.165 i 0.468 2.S91 53.318 1,176 
2.100 2.22 
1.142 117.000 2.207:. . 
1.184 1.14Í} 177.712 952! 
5.140 1.000 22.894 
2.556 42.020 2.542 
5.494 2.488 33.500 
15.000 
13.163 3.234 10.00) 
298.838 61.213 10.897 161.500 7.882 
5.597 24.629 11.820 3.010 0.906 66.185 
505.933 
1.318 218.931 118.491 
1.900 3.015 
2.013 10.335 1.054 17.010! 
1.530 330 1.120 
1.425 10.686 1.955 10.797 
9.252 2.380 1.4-13 









1.6 2 11.385 
2.320 
12.244 19,480 291.137 14.599 32.797 83.700 19.000 6.152 








j " U " í í . i s r > i c o i o 3 s r E s . 
Baliia-Hond;i 
Bejupal 
Cárdenas . . . 
Cienfuegos. 







Niievi las . . . . . 
Pinar del R i o . 
Plo-Prmcipe. . 
Remedios 
Sagua la Grande. 
San Antonio . . . 
San C r i s t ó b a l . . . 
Sta Clara 
Sta. M?de l Rosario . 
SaiUiaffO. 
Sancti-Spiritus 
Tr in idad , 
Isla de P inos . . 
Suma 
Baracoa. 
B a y a m o . . . . 
Cuba 
G u a n t ü u a m o 





T O T A L 
P O B L A C I O N . 
Ciudades. 
Aldeas 6 ea-






















































































































































































Tabla y teja-!Emtiarrado yi Guano y 
























































































Embarrado v! | Cuartos de 














i ' Total ile cada 















































































































































Pinar del Rio 
Vio. P r í n c i p e 
Remedios 
Sagua la Grandi.1.. , 
Han Antonio . . . 
San Cr inóba l 
Santa Clara 
Sta. M ^ d e l Rosario. 
Santiago 
S a n c t i - S p í r i t u s . . . . 
Tr in idad 
isla de Pinos 




G u s n t á n a m o . 
Holguin . . . . 



























































































12 - . 
197. 
789 . . 
436 
189 . 
1 0 0 . . 
2 0 0 . . 
678 . 







































3.604 S.442 5.160 20.523 























Pinar del R i o . . . . 
P t o - P r í n c i p e 
Remedios . , 
Sagna la Grande.. . 
San Antonio 
San Cris tóbal 
Sta Clara 
S t a . M ^ í l e l Rosario 
Santiago 
Sancti-Spiritns . . . 
Tr in idad 
Isla de Pinos 
Suma. 
Baracoa. . 
B a y a m o . . . . 
Cuba 
G u a n t á n a m o . 





T O T A L 


























































































GANABO DE CRIANZA. 
Toros y va- > 











































































30.8471 778.428 215.813 
31 














































































































































































































I Carretones y; } 




































































































































































Gü ines . 
Habana. . 
Jamco . . 
Matanzas. 
Nuevitas 
Pinar de! Rio 
Pto. P r í n c i p e 
Remedios 




Sta. M ^ d e l Rosario 
Santiago 
S a n c t i - S p í r i t u s . . . . . . . . 
Trinidad. 
Isla de Pinos 




Guan tánamo , 
Holguin 












































19 I I I 








[ Cunas ó de 






































G ü i n e s 




Pinar del Rio 
P t o - P r í n c i p e 
Remedios 
Sagua la Grande i 
San Anton io 
San Cris tóbal 
Sta Clara 
Sta.Ma-del R o s a r i o . . . . 
Santiago 
Sanc t i -Sp i r i tu» 
Tr in idad . 










G u a n t á n a m o 
Holguin 
J ¡guaní 
Manzanillo . . . 
Tunas 
Suma 
59! 24 T O T A L . . . . 28Í 58 24 24.831 








B a h í a - H o n d a 
Bejucal, 




Guanajay. . . 
G ü i n e s . . . 
Habana. 
Jaruco-
Matanzas. . , 
Nuevitas 
Pinar del Rio , 
Pto. P r í n c i p e 
Remedios 




Sta. M £ d e l Rosario. 
Santiago 
S a n c t i - S p í r i t u s . . . . 
Tr in idad . 
Isla de Pinos, 
Suma. 
Baracoa . . . 
B a y a m o . . . . 
Cuba 
G u s n t á n a m o . 
Holgu in 






2.987.059 . . 
I.O&J.OüS'GO 




924.130 . . 
l.448.5:J2<50 
289.314 . . 
1.796.723' 50 
4.747.310 . . 
1.790.53:5 . . 
1.186.477 . . 
534.4*56'50 
1.759.495 . , 
1.435.607 . . 
215.042 . . 
395.846 . 
1.0y9.010'50 
979.718 . . 





520.894 . . 
829.866 . . 
477.609 . . 
782.592 . . 
561.527*50 
5.614.214 
T O T A L 34.024.059*50 
r i r 
P R O D U C C I O N E S . 
Azúcares v sus aprovechamien-
tos de aguardiente y mieles, 
calculado su precio á 6 centa-
vos por libra de azúcar 


















A i l i l 
Yerba ó cogollo 
Miel de abejas 
Otros productos 






cargas ó serones, 









TOTAL DE m mmcmm. 























m c i o . 
á $ 0*06 
. . 3'50 
. . 3 
. . 50 
. . 2'50 fanega. 
. . 2,50 
. . 1 
. 8 
. . 4 
. . 1 




. . 0'50 
16 quintal 
. . 0'25 
3 
. . Ŝ SO 
. . 75 quintal 
. . 1 

























124.225.3 ¡8 '25 
5.285.300 
$ 129510.5I8'25 
SOTA. Los otros pro.iuctys mencionados arriba y que por no tenerse datos exactos de su totalidad por Jurisdicciones, se han calculado aproximadaineiite y puesto en 
glnljo son los .siguientes: 
P R O D U C C I O N E S . V A L O R T O T A L . 
Caña comestible $ 1.000.000 
Casabe y a lmidón 1.682.000 
Leche , 1.200.000 
Frutas • 711.000 
Aves y huevos 1.325,000 
Carbon y leña 1-960.000 
Maderas 1.380.000 
Pesca 1.000.000 
Chapapote, yarey, majagua, acei- í 1.260.000 
te de coco, & c ) 
Tejares, canteras y caleras 1.419.000 
Cobre 5.700.000 
Suma S 18.637.000 
32* 
Vacuna . , 
Caballar. 
De cerda. 
Lanar . . 
C a b r í a - • • 
Mular . . 
















RESUMEN GENERAL OE LOS PRODUCTOS OE LA R I Q U E I A URBANA DE LA ISLA, 
Sí 
s 























Pinar ilel Rio 
Pue r to -P r ínc ipe 
Remedios 
San Antonio 
San C r i s t ó b a l . . . . . 
Sagua la Grande 
Santa Clara 
Santa Maria del Rosario. 
Santiago 
Sancti-Spiritus 
Tr in idad 





Guanta nam o 
H o l g n i n . . . . 
Jiguanl 







































P R O D U C T O A N U A L 
61.839 
S 25.952'53 
124.608 . . 













205.482 . . 
60.511 . . 
261.496*66 
262.780 . . 






28.510 . . 
114.072 . . 
1.344.350'40 
53.704 . . 
n3.045'60 
20.240 . . 
111.83533 




RESUMEN G E I E R I L DE LOS PRODUCTOS DE LA RIQUEZA M U E B L E DE LA ISLA DE CU8A, 










Bah ía -H onda 
Bejucal, 










Pinar del Rio 
Pto. P r í n c i p e 
Remedios 
Sagua la Grande.. . 
San Antonio . 
Santa Clara 
San Cristóbal 
Sta. M ^ d e l Rosario. 
Santiago 
S a n c t i - S p í r i t u s . . . . 
Tr in idad 
Isla áe Pinos , 
S u m a . . . . 
Baracoa . . , 
B a y a m o . , . . 
Cuba . . . . . . 
G u a n t á n a m o . 
Holgu in 




T O T A L . 

































S 253.000 . . 
2.046.50O . . 
3.024.798'30 
3.502.000 . . -
1.322.720 . 
2.276.000 . . 
1.053.850.. 
2.546.000 . . -
9:J.442.648'60 
924.000 . . 
9.449.50r20 ' 
877.750 . . 
2.816.900 . . -
2.514.594'50 
2.006.800 .. 
1.903.250 . . 
1.750.015 . . 
2 387.450 . -
745.775 . . 
314.500 
981.000 . . 
2.084,489 . . ^ 
2.046.400 . . 
140.269.941'60 
285.937 . . 
1.367.750 . . 
8.553,67070 
596,500 . . 
1.826.750.. 
309.250 . . 
1.143-750 . . 
415.750 . . 
2.761 14.499.35770 
26.056 $ 154.769.299'30 
GENERAL 
Producciones A g r í c o l a s 
I dem de la G a n a d e r í a 
P roduc to do las fincas Urbanas . 
I d e m de l a I n d u s t r i a & c 
$ 124.225.318'25 
5 . â 8 5 . â 0 0 
22.720.057'78 
154.769.299*30 
T O T A L . $ 306.999.875<33 

REGISTRO GENERAL 
RIQUEZA MUEBLE DE LA ISLA DE CUBA 
V DE SV PHOOUCCtOfJ BRUTA M Et AÑO DE MZ 
34 

J U K I S D I C C I O N E S 
RENTA. RERTA. NCH. RENTA RENTA. RENTA. 













8 G ü i n e s 
9 Habana 
5.500 




24.000 1 2.000 11 Matanzas 
12 Nuevitas 
13 Pinar del Rio 
14 P í o - P r í n c i p e 
5 Kemedios 
16 Sagua la Grande . 
17 San Anton io 
18 Sta Clara 
19 San Cris tóbal 
20 Sta. M1* del Rosario 
21 Santiago 
22 Sancti-Spiritus 
23 Tr in idad 
















2 ÍJ.OÜO 3.000 
in 





36.000 62 267.500 651.250 10' 80.000 66 34.000 T O T A L E S . 
ca ~ 
sd -> £ 
3 * ea-
rn; REATA. SOM. RSNTA. NUM. í EEÜÍTJI. 
S^5 
« 5 
NUM.: RENTA. NUM.! RENTA. 
a 























































































































































2.000 6.000 15 26.000 
10 16.000 










¡VUM. BENTA. RENTA. 
a 
















































070.000 5j 05.000 
1; 5.0DO 
3S0.000 4| 118.750 









423.300 17 170.000 
3.250 
1.500 
















57.50Ü 10 213.500 
8.500 
5.000 
12 46.000 5 199.750 
40.000 15.000 1.500 
I10i.486.000 I 1221.629.750 65 817.000 46 465.300 17 170.000 24.000 28 202.750 1: 8.000 48.000 12 59.000 
£3 


























16 . . . . 









NUM-1 REm. NUM. RENT). NUM. 
1.000 
2.250 





































































































462.500 3! 9.000 26 65.250 315 
49.750 






























































































































































































































58 144.000 i7&6ee^ô0 



































m.: ¡ R t m 




































































N X ' 
SUM. RESTA. mi RENTA. SUM.! REXTA. NUM. RENTA. RENTA. RENTA. RENTA. RENTA. 
25.000 
2.000 










12.000 80.000 52.000 01 72.000 75.750 385.250 
5.000 
35.000 
220 S.MO 42.000 
1 1.000 







1.500 2.000 25169250 
10.000 3.000 
15.500 
3.000 20.000 10.000 37.500 
106250 
68000 
5.000 6 90000 
































































































l i 3.000 113 878.500 38.500 16.000 2 4.000 3 9.000 26.500 71 67.500 691 228.250 
i « a*? 
NUM., REKTA. i K l X : RENTA. m i RENTA. SUM. REKTA. M H . I RENTA. 
E 
'5> 
SUM. RESTA. NUM. RENTA. 
•03 






















































































































1 0 . 0 0 0 
EC S-
Ja « 























































































































































































































































































































































































251 86.000] 3' 
I I 



















































16 116.500 21.000 29i 284.000 45 321.000 33.500 28, 209.000 6 36.000 29] 57.000 
12.000 
4.2501 













s i • 
122 
¡23 


























































































































4703.290.050 26 236.700 36 171.000 
18.000 

















































































































































I j 4.000 





















265.500 IS! 35500 
73 36.50C 
117.000 3.000 53.500 5' 15.000 
8071.385.929 138 329.000 28 [4^073^00 
f 7 7. 













































































ra a « 
SC BB 
FS =3 es 
• S B » 
4<íí 











29 295.000 54!l8890276'8fl 
5 
-a s -
N U } ] . . RENTA. 
Í ' . . . 






































































































<5-í - 1 ™ 

















































4.000 l! fi.000 
20I 110.500 


















3i 65 500 3 
3 8.000 6.000 4.000 
1 3.500 
1¡ 3.000 
288.870 I ! 110.000 17 161.500 






17.000 lí 1.750 







8.75C 2: 8.750 1: 4.500 






































































21 j 82.500 
16! 103.500 
m i BESTA. mi. mn. 
1; 2.000 
9.000 







l ! 1.500 
RESTA. SUM. mn. 
1.C00 
1.000 








































































































i I 1.000 
4 16.000 
&5 











































4 10.000 12.000 







































































































































































































































Jurisdicción de Bahía-Honda. 
PARTIDOS. 
BaMa-Honda 




















































Jurisdicción de Bejucal. 
PARTIDOS. 
Bejucal 
B a t a b a n ó 
Quivican 
Salud 















































































































































Jurisdicción de Cienfuegos. 
PARTIDOS. 
Padre las Casas 
Yaguaramas 
Camarones 














































































































































































































Jurisdicción de Guanajay. 
P i R T Í D O S . 






141300 29811 187111 
675382 15331 716446 
236205 15G55 200602 
12750 197300 
102878 12794 19226 11271 146169 
41423 142587 
Sumas 1270915 45744 175278 157453 
Jurisdicción de Güines. 
PARTIDOS. 
L a Cabecera. 
Guara 
Melena 




















































































































Jurisdicción de Jaruco. 
PARTIDOS, 
Jaruco 



































































































































































































SUMA 192523 i 
Jurisdicción de Finar del Rio. 
PARTIDOS. 
L a Cabecera 
Consolación del Sur.... 










































































































































































































































































Jurisdicción de Remedios. 
- es 


































































































































Ceja de Pablo 
Quemado de G ü i n e s . 
































































































Jurisdicción de San Antonio. 
PARTIDOS. 
L a Cabecera 
Güira de Melena. 
A I quizar 
Vereda J í u e v a . 



































































Jurisdicción de San Cristóbal. 
PARTIDOS. 
L a Cabecera. 
Candelaria... 
San Diego ... 






















































































Jurisdicción de Santa Clara. / 
P A R T I D O S . 



























































































Jurisdicción de Santa María del Rosario. 
PARTIDOS. 








Mem 0250 .. . 
Mem 8450 .. . 
Mem 25720 .. . 
Idem 23897 50 








Eenta 27500 .. 
Idem 9 6 o o 
Idem 61550 .. 
Idem 31650 .. 
SUMA 130300 
TOTAL 194617 50 
Jurisdicción de Santiaga 
P A R T I D O S . 
Santiago. 
TTbajay.. 













































86745 .. . 
170935 76 
404197 76 
Jurisdicción de Sancti-Spíritu. 
PARTIDOS-
L a Cabecera.... 
Banao 











































































42879 . . 






















































2114 1074263 05 









Güinia de Miranda. 
Sipiabo 
Sumas. 













































































































Eenta 10801 50 
Idem 7030 ... 
Idem 150 ... 
Idem 1500 ... 
Idem 400 ... 
SUMA 19881 50 
Jurisdicción de Baracoa. 
PARTIDOS. 
Baracoa. . . 
J o j ó , 
Mabujubo 
C a b a c ú . . . . 
G ü i n i a o . . . . 































































D á t i l 




































































5584: 3211 42628 
10576 424 16406 
74319 2338 274793 
PARTIDOS, 
Caney - . . . 
Cobre 
J u t n i c ú 


















































































































Jurisdicción de Guantânamo. 
PAKTIIHIS. 
Tiífuabos 
Yatcr.ií :! 25 
Santia de Tánamo 1 45 
i 
• ' O-












































risdiccion de Holguin. 
BuriiLV 
























































































































- I £ 
PARTIDOS. 
Bai re 




































































































Jurisdicción de las Tunas 
P A R T I D O . S 
612:164575 390 42975 25500 42 77100 17700 Cabecera y partidos 
612164575 390 42975 77100 17700 
E S U M E Ñ GEWER 





































Pinar del Rio 
Puerto-Príncipe 
Eemedios 








Isla de Pinos 
83.. 

























Jurisdicción de Bahía-Honda. 
PARTIDOS, 
L a Cabecera 
Las Pozas 
San Diego de Nuñez. 
Sumas. 
Mamposte-









































































































































Jurisdicción de Cienfuegos. 
PARTIDOS. 
Cienfuegos 




Cumanayagtm....... - , 
Santa Isabel de las Lajas. 
Sumas. 
Mamposte-
r a y alto. 
CASAS-
Idem y ba-































































































































































Jurisdicción de Guanajay. 
PARTIDOS. 
Sumas. 
Mamposte- Idem y ba-






















R E N T A . 








Jurisdicción de Güines. 


































































Sumas 378 527 404 1309 146603 
Jurisdicción de la Habana. 
PARTIDOS. 



































































































































































TOTAR DE CASAS 505 Renta líquida 49562 
Jurisdicción de Pinar del Rio. 
PARTIDOS. 
Pueblo de la Cabecera.... 
Partido de Pinar del Rio. 
Consolación del Sur 




Consolación del Norte 
TOTAL. 










Importe del valor en renta 













Jurisdicción de Puerto-Príncipe. 
PARTIDOS. 
Cabecera y partidos. 
Sumas. 
C A S A S -
illa mp'.st l i -
r i a y a l t o , 
M f m y ba-
j o . 
Tab la y te-
j a . 
I d e m 


















Jurisdicción de Remedios. 
PARTIDOS. 
Sumas 
C A S A S . 
Maniposte-
r í a y a l to . 
I dem y ba- T a b l a y te-






I d e m 










































Jurisdicción de Sagua la Grande. 
P A t t T I D O S . 




Ceja de Pablo 
























































Jurisdicción de San Antonio. 
PARTIDOS. 
L a Cabecera 
Güira de Melena. 
Alquízar 
Vereda Nueva.... 
Seiba del Agua.... 
Sumas. 
Maniposte-
ría y alto. 






























































































































































































Jurisdicción de Sancti-Spíritu. 
L a villa 
Banao 






C A S A S . 
Maniposte-


































Jurisdicción de Isla de Pinos. 
IHAMPOSmÍA BAJAS. 
73 
0 - A . S - A . S . 







Jurisdicción de Baracoa. 
L a Cabecera. 
PARTIDOS. 
Sumas 
C A S A S . 
Maniposte-
























Jurisdicción de Bayamo. 
I F - A - I R / T X I D O S . 
La Cabecera 
Caserío de Barrancas. 
Idem de Cauto 
Idem de Horno 
Idem de Dátil 



















Jurisdicción de Cuba. 
PARTIDOS. 
L a cabecera y am partidos. 
Sumas. 
C A S A S . 
Mamposte-























Sagua de Tánamo. 
SUMAS. 


























rta y alto. 










































Jurisdicción de Jiguaní. 
E n la Cabecera 
Caserío de Baire 







Jurisdicción de Manzanillo. 
PARTIOOS. 
La Cabecera..... 
En los partidos. 
Sumas. 
C A S A S -
ülamposte-
ría y alto. 
Idem y ba-




































J u r i s d i c c i ó n d e l a s T u n a s . 
PARTIDOS. 
L a Cabecera. 
Sumas. 
C A S A S . 
Mamposte-













































Sagua la Grande 
Santa Clara 




Isla de Pinos 
SUMAS, 






























































































R I Q U E Z A M U E B L E . 


















Sagua la G-rande 
Santa Clara 

















Número de eskblecimien 



































RECAPITULACION DE RENTAS. 
Rentas Rústicas 
Idem Urbanas 
Idem industria, comercio &c.. 
TOTAL. 
$ 38.032,502 701 
$ 132.457,195 691 

































NOTA.—Esta renta calculafla al 10 p.g, término medio, representa un capital de S femas^m 

I N D I C E 
DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE VOLUMEN. 
Introducción-
Fé de erratas. 
Población. 
Población por partidos judiciales. 
Censo de población por partidos pedáneos* 
Movimiento de población. 
Estadística criminal. 
Estadística territorial. 
Riqueza mueble y de su producción bruta en 1862, 
Registro general de fincas rusticas-
Registro general de fincas urbanas. 

INTENDENCIA GENERAL DE REAL HACIENDA 
D E L A 
S I E M P K E F I E L I S L A I ) K C U B A . 
í'oi- ui Mmiritcno do Üi t ramar so flijo cou fbuha 13 
de, Hayo último al Excmo. Hr, Gobernador Superior ci-
v i l lo (¡lU' ci^iui: 
" i i x c H U . .Sr. — La lU-ina (Q. D , G.) se ha dignado 
txpeüir el Ucal doi.-.ri'lo rti^uiinit": Dft uonformi'jad con 
)>> proj/nc-t') d»! ucui'i'ilii con oí Oonstjo de Ministros por 
el Mimatro dt! Uílríiiiiar «u cunijjiimnjuto del artíi/ulo 
quince do M i decreto do doce de Febrero del niio próxi-
mo pnHAilis Ven^n vti d\t~[}Oiivv b> aifjdieiitt': Ar t í ulo 
primero. Si^ l i j ; iet i J I U C I : miilurifs ochocientos ocliiiiita 
y tres mil d o í c H - n t o s veinte cscutlos la cantUlad que 
pov cotitribucicn territorial habrá de hacerse efectiva en 
lu ía la de Ctiba, dumide el ejercido de mil ochocientos 
sesonU y ocho ñ mi l ot hucient.tH seseota y nueve cuya 
suma resulta ?or el diexpor cknto de ia total renta lí-
quida cuiifV¡*ada ])ur los Ayuntamientos ai señalar en el 
último ti'jtitiiij t d [iroddeto (¡i! los impuestos imimcipalcs 
sobre la r:qimüu lüslica, pecuaria y xti bana. A i líeu'o se-
gundo. L i cauti'luil que dusigim el articulo anterior se 
dividirá en loa cupos por municipios que determinan 
otraa disposiciones de esta fecha. Estos cupos ee v<. p i r -
tirán on las juris liccioüos p^r los respectiv-03 Aytinta-
intciitus guardando ia debida proporción con la renta 
líquida iiontwáad * por cuia contribuyente al suminis-
trar los datos que sirvienm para el impuesto municipal. 
Artículo tercero. Por el AImi¿tcno de U-tramar se da-
rán las instrucciones correspondientes para el reparto y 
cobraoza de los expresados once millonea ochocientos 
ochenta y tres m i l doscientos veinte escudo?, cou suje-
ción á las prescripciones de los dos artículos que prece-
den y para la ejecución del presente decreto en todas 
sus partes. Dado en Palacio á trece de Mayo de mil 
ochocientos sesenta y o c h o . Es t á rubricado de la Real 
mano. E l Ministro de Ultramar.—Carlos Maifori-—De 
Real órden lo traslado á V . E. para su conocimiento y 
electos que procedan." 
Y acordado su cumplimiento en 2 del actual por 
dicho Excmo. Sr. Gobernador Superior c ivi l se publica 
en la Gaceta oficial paia general conocitniento. 
Habana 5 de Junio de 1S6S.—Manuel ãe L a r a , 
Vorél Ministerio do UUnnnar se lia comunicado 
al Excmo. Sr. Gobernador Superior civil con fecha 13 
de Mayo último la Re i l órden «iguiente: 
" t í xcmo . S r — E n cumplimiento de lo dispuesto 
por Real decreto de esta fecha, remito á V . E . aprobado 
por B. M , el repartimiento hecho por este Ministerio en-
tre ios pueblos de esa Isla, de los once miUoiieá ocho-
cientos ochenta y tres mi l doscientos veinte escudos 
con que han de contribuir en el aüo econóifiico venidero 
por razón del impuesto territorial. Para que la distri-
bución de los cupos señalados á cada pueblo se verifique 
[por loa Ayuntamientos'eo ia forma que corresponde y 
I pueda oportunamente hacerse efectiva su cobranza, se 
ha servido disponer la Reina (Q. D. Q-.) lo siguiente: 
Primero. Inmediatamente después de recibií 'V. E. la 
presante orden y do aooí'dar su cumplimiento, que ha-
brá de *tiv en el acto, deberá cú-cnlarse el reparto á los 
Ayuutani.eutoa todoa de la Isla,-primero-telegráfioa-
incite para ratificarlo por la vía ordinaria, tmcargándo-
IfM que en er término toas breve, v'dteii y propongan.¡os 
euntimos adicionales que, dentro del tipo fijado en. el 
articulo R. 0 del Real decreto de 1-2 de Febíerd del 
aüo próximo pasado, estimen suficientes para cubrir e! 
déiicit de sus-respectivos presupuestos, y que,al propio 
tiempo, y en proporción de las rentas l íquidas imputa-
bles á cada coiUiibuyeute, hagan el repartimiento "del 
cupo señalado al distrito m inicipal, en la in.tèlig&tâia 
de que, lijado por S. M . como tipo de imposición para 
el ano líe tjup se trata eí tliea por ciento, de las rentas ¡lí-
quidas confesadas, á éi habrán de arreglarse las cuotas 
individúalos, procediendo en caso contrario, las reclama-
ciones de agravio á que se refiere la Instruopiou apro-
bada con esta fecha para'regularizar, la distribución y 
cobranza del impuesto territorial. Segundo: Oonel fin de 
que el repartimiento individual pueda hacerse con la 
exactitud y legalidad que'corresponden, deberán tener 
on cuenia los Ayuntamientos que por el" año económico 
inmediato se consideran los tejares enclavados en cada 
distrito municipal, exclusivamente como predios rústiecia 
y ¡ or tanto debe gravárseles en este coticepto según sua 
utilidades líquidas, siendo baja en las matrículas de sub-, 
aidio. Tercero: Para el caso de que por lo avarízado del. 
tiempo no estuviesen terminados y aprobados los repar* 
timientos con la oportunidad necesaria pára proceder á 
la cobranza del impuesto ai vencimiento del primer t r i -
mestre, queda V . 33. autorizado para acordar -queden" 
los pueblos que uo tengan ultimados sus trabajos m ha* 
ga ia^xacciou á los contribuyentes, según las cuotas f i -
jadas en el aüo actual, á buena cuenta y sin pérjuicio de 
hacer las compensaciones que el nuevo reparto 6xija> ál 
prooederse al cobro del segundo trimestre -Y cuarto 
que se recomiende á V . E. , como de. su Reabórden lo 
ejecuto, ¡a necesidad de que desplegando sn celo y ex-
citando el del Intendente de Hacienda de la Isla, adop* 
te las medidas oportunas para con seguir que la 1 ecàu-v 
dación de la suma repartida se lleve á cabo cumplidu-
mente, sin que para ello sea impedimento la< época-a van* 
zada en que se ha hecho el señalamieuto de dicha-sftmav 
por no haber llegado oportunamente les datos pedidos:.' 
al efecto." .. - ~ - ' ' - f 
y acordado por S. & sw ct ím^imieato ^ n S á e í 
actual se publica: eti la Gaceta Oficial; i .isertáiídi^e-á". 
continuación la relación ãdjuntaj para, general éotfoci- : 
^ ^ H a b a u a 5 de Junio de IS6S.—Mantel de t a r a . 
Ministerio de Ultramar.—Repartimifciitoentre loa pueblos de la Islade Cuba de la cao ti dad de once millones 
oehooientos ochenta y tres mil dosciemos veinte escudos designada por S. M. en Real decreto de esta 
fecba como importe de la contribución territorial exigible á los mismos en el año ecou<íinico de 18G8 á 1869, 
hecfio en proporción de las rentas líquidas coulesadas por los Ayuntamientos al caioular los impuestos mu-
nicipales en el último trienio. 
PUEBLOS. 
A acranes 
Bahía Hond*. - ---






Cubro - — 
Colon - --. 
Ci-nsolacion del Sur - - . . . . . 
Cuba - • 
Giiau»baccKL 
Guauojay.. 












Nuevitas . . . . --




San Antonio de los Baüoa -
San Cristóbal 
Ban Ciega, dpJesJi^uo?..-. — 
Sáijcti Spíritus , 
Santa Clara _ 
Santa María del Rosario 
Santiago do' las Vegas.. 




RENTA LIQUIDA POR 
.Riqueza urbana. Riqueza agrícola. 
15 
2. 
97.800 32.4U0 3b. 300 337.40U 17ÍJ.400 99.800 12-000 768.800 719.400 48.900 154.900 61.000 6d4.100 091.100 194.7(10 78.300 191.000 , 513.800 169.100 iJfi.SOO BSÍ.OÜ0 61.100 :17.200 209.700 22.500 278.100 35.800 74. ROO 233,500 924,800 7̂ 7.300 314.900 216,:300 35.200 ÜÜ,500. 426.400 340.600 27.000 228,600 434.100 461,000 39.000 
28.679.800 
3.133 1.461. 420. 54 S 1.361 3.759 
259. 8.520 5.712 1.292 7.911. 
63Í 4.127. 578. 3.004. 1.986. 2.353. 472. 2.485. 2.311 374 
552. 437 594 700 6.621 879 
450 1.246 2.435 17 3.489 2.706. 1.4-5. • --673, 2.226. 3.856. 
474. 1.122. 4.807. 2.533, 
294. 
300 700 00Ü 200 600 .200 700 :!ü0 200 900 500 000 700 100 300 400 800 400 500 700 400 000 400 ÔuO 000 200 000 .600 000 800 400 000 400 000 àôu-700 200 ,800 500 .500 .000 .000 
TOTAL. 
3.231 100 1.494.100 
458.31,0 6*5 600 
1.541.000 3 859.000 
271.700 9.2ij9.100 6.431.600 1.311.800 8 069.400 693 000 5.811.800 J. 669.200 3 199 000 2 064 700 2.544.800 
15.986.200 2.654.600 2.438.200 406.400 613 100 474 600 804.500 722.500 8.899,300 3:4 800 525.400 1.478.500 
3 360 600 804 700 3 833 900 2.924.700 1.460.200 602;? 00 2.653.100 A. 196.800 502.500 1.351.100 5.241-600 2.994.000 
333.000 
90.152.400 118.832.200 
CUPO al 10 p.g 
323.110 149.410 45.830 63.560 154.100 385,900 27.170 928.910 643.160 134.180 806.940 69.300 581-180 166 920 3 J 9.900 206.470 ¿54,480 1.598,620 265.460 243.820 40 640 61 310 47.460 80.45Ú 72.250 869 930 91.480 52 540 147.850 33<i.06O 80 470 383.390 1:92,470 146.020 60.270 265 310 419.680 50 250 135.110 524 160 299.400 33,300 
11.883220 
Reauitando que las rentas líquidas de la riqueza urbana componen la suma de veinte y ocho millones ?eiscien-
Bteilta V MURVÍ» mil ndlnciíivifrtc aoni-wln., -1̂  1-, <.™..ím1.> l i An nfiiron+n niillnníia ef Tita pinfinPtntjl V Hna mil 
cientos treinta y dos mil doscientos eaciidos—Madrid 13 de Mayo de 18i38.—Marfori. 
E . Í copia.—Zara. 
Por el Ministerio de Ultramar se comunica con 
J o c h á i s de Mayo último al Kxemo. Sr. Gobernador 
Superior civil U Real orden siguiente: 
1 "Kxctuo. Sr.: Por Real decreto comunicado á V. E . 
con.esta fecha en el cual S. M . la Reina (Q. D . G j a e 
ha dignado fijar loa términos de llevar á efecto el seña-
lamiento de los cupos correspondie'ttes á los municipios 
y jurisdicciones de esa Isla en el concepto de contribu-
ción, territorial del año económico de (868 á 1869, verá 
V . E . que e&te Ministerio ¿e ha ajustado de una manera 
estricta y escrupulosa á los resultados que ofrece el lí-
quido de la riqueza confesad^ por los mismos Ayunta-
mientos en sus datos estadísticos del úUimottneoÍo para 
la den-ama del impuesto municipal. Semejante proceder 
por parte del Gobierno significa la deferencia que guar-
da á esos contribuyentes y el deseo que abriga de que 
la reforma de los impuestos quede plenamente justifica-
da ya que tan solo ha podido ser combatido'por aquellos 
que sin descender á su estudio y á su alta convemen-
cia para el paid, toman prctesto de todo, por in justo que 
sea el fundamento en que se apoyan, para crear em-
barazos y conflictos á ia Adminiwtvacion pública. Sin 
duda que es grande y notoria la deferencia guardada 
por el Gobierno de S. M . porqut? bien ha ptírlido' mante-
ner la cifra de los doce millomis qniiiieritos mil escudos 
de contribución, que figuró en el: presupubsto aun en 
ejercicio, ya sosteniendo los fundamentos en que de'scan-
sâ todo el espíritu y aun l a letra del Real decreto de 12 
de Febrero de 1867 que en esla parte-solo pudo ser mo-
dificada, con ía justificación de loa agravios que se in -
firieron á algunos Ayuntamiento^, ya utilizando la con-
fesión espontánea y esplícita de los Oomisionadoa en 
Madrid que consignaron en SUB informes ana riqueza 
Bufieieate á bbtener dioha suma dentro de los mismos lí-
mites del diez por ciento que ee autoriza como upo má« 
ximo degravémeo, ó ya también elevando est* mismo 
diez por oíeato en la proporción necesaria para qae 
ofreciese esos mismos resaltados, puesto que aquel má-
xirnun de cuota no estaba aceptado como fijo ni inva-
riable para todos los repartimientos. Pero el Gobierno á 
lo que piincipálmente aspira como queda expresado es 
al crédito de la reforma tributaria y á que se arraisiie 
en el país con todas las condiciones de verdad que en sí 
tiene. Importa pues, que V . E . así lo haga conocer y 
comprender á l o s Ayuntamientos cuando les notifique y 
señale los nnevos cupos, debiendo tener presente tales 
corporaciones, ademas d* lo expuesto, que h <sU ee ha 
prescindido del sistema que ae sigue en la Pen ínsu la , 
que es el de gravar los cupos de qne se trata con un 
tanto por ciento de recaudación, diferencia en sentido 
befléwlo que viene á ser coa relación í esos oontribu-
yenteB, una eicepcion importante y a'tameiitó bene-
ficiosa que aminora para el Tesoro el resultado de cuan-
to ingresa por la derrama general dnl impuesto. Pero 
también es necesario qae V . Jfi. y las dependencias to-
das d* Hacienda que están llamaclua á entender en el 
buen ptieu y justa distribución de las conti-ihuciones 
direcfcis, no descuiden las rectfficacior.es de los datos 
eôtadisticoe que h;in de ser para mas adelant:'. la base y 
el fundamento legal en que pueda apoyarse el Gobierno 
para Ja-rectificación du los datos en que hoy sj encier-. 
ra al Jiacer el reparto aprobado por el Real decreto de I 
estaftcha, pues como existe una eonviccion profunda' 
de .qpa: la riqueza llamada á contribuir ea m,iyor 
que J¿ confesada, las justificaciones y los trabajos1 
que st hagan para demoflU-arlo, podrán survir t-n su día, 
bien Jara las coinjiensauioues di) piub.o á pueblo pur 
desproporción relativa en su manera de contribuir, bien 
para modificarei tipo del diez por c ento en que hoy se 
grava la riqueza, bien para otros fines y reformas que al 
pur que ituetesan á \ \ Hacienda SJII tamb.en origen de 
conveniencia y prosperidad pai a los miímou pueblos. Con 
la íluetraeioQ que á V . K . distingue y caracteriza, com-
prenderá el espíritu y tendencia de esta Soberana dis-
poeiewn y en su consecuencia sacará de ella las deduc-
ciones que el Ministerio espera de su reconocido celo en 
bien del servicio de S. M . pura cuyo objete, uno de los 
mas patrióticos á que pued<i y debe pvest,ii' activa y eli-
caz cooperación, convendrá teiig:i V . tó. en cuenta que si 
hoy se limita la contribueion territorial á once milUmes 
ochooieatos ochenta y tres mil doscientos veinte escu-
dos, porque aai lo deteriiiinan los datos estadísticos de 
la riqueza qne se han coneuhado nuuque sirvan raaa 
para ocnltarla con mgenio, que para descubiirla con 
niuceridad, sean cuales fueren his may oree rendi-
mientos que acuse por < fect.o del perfeccionamieut;) 
de las niodei'íidas y [)i-udea;.es investigaciones tíscales, 
l a Reina lia manifestado su deci:l¡ila Real voluntad 
de que la euma total á repartir en lo? año? futu-
ros no pase en niuguu caso de doce millones 
quiuientoâ mil escudos á no ser que disminuyendo la 
cuota iidivíinkí tíaata el extremo de no pasar del seis 
por ciento hwebo que no es, ni con mucho inprobible, 
fuera posible aumentar la entidad del impuesto en su to-
talidad sin mayor tipo que dicho G por ciento para com-
pensar lo quedei mismo impuesto acrezca con la baja 
de otras venias que actualmente aun no pueden modi t i -
ca rae-" 
Y aconladopor S.E.en 2 del actual su cumpli-
miento se publica en la ü a c e t a oficial para general co-
nocimiento. 
Habana 5 de Junio de 1868.—Manuel ãe L a r a . 
Exorno. Sr. Gobernador Superior civil la ReaVôrden si-
goiente: 
('£jXcmo. Sr..—Del eximen de los datos de presa* 
puestos municipales, remitidos por V . E . con carta n ú -
mero 270 de 15 de Marzo últ imo resulta que algunos 
Ayuntamientos ni figurar Ja renta correspondiente á 
las fincas urbanas hacen distinción entre renta bruta y 
l íquida, deaomiuando otros como líquida laque figuran, 
y , como este proceder dé margen á presumir que las mu-
nicipalidades hagan alguna deducción respecto de estas 
tincas por razón de sus gastos y de aquí resulte la du-
plicidad de esas deducciones al hacerse la del 25 por 
cieuto establecida como regla general en la Real órden 
de 12 de Marzo del año anterior, la fíeina [ Q . D . G . j 
se ha servido disponer que por la Intendencia de esa 
Isla ae hagan las prevenciones correspondientes á los 
Ayuntamientos y funcionarios llamados á intervenir en 
los trabajos de averiguación de las riquezas, para que 
al apreciar la urbana no hagan del producto neto de 
l a s ü n e a a otra deducción que la del veintiejoco por 
ciento citada.—Ds Keal orden lo digo á V . E . para &u 
conocimiento y efectos correspondientes." 
Y acordado con fecha 2 del actual por S. E. su 
cumplimiento se publica en la Gaceta oficial para gene" 
ral conocimiento. 
Habana 5 de Juuio de 1868.— Mamei de L a r a . 
Por el Síiaistcrio de Ultramar se comunica al 
Por ol l l iuis ter io de Ultramar se dice al Excmo. 
Sr. Gobei*Daílor Üuper ior c ivi l con fecha 13 de Mayo 
último lo siguiente: 
' 'KxcmoíSr.—Según se halla establecido y prea-
cribe terminantemente el ar t ículo tercero de ¡a Instruc-
ción aprobada por S. M . para el repartimiento y exac-
ción del impuesto territorial en esa Isla, deben apare-
cer euirü las fincas urbanas loa edificios destinados ex-
clusivamente á artefactos y fábricas con objeto de que 
sean gravados en este concepto por la renta quo como 
tales finoap representen; pero como quiera que la con-
servación y entretenimiento IÍC estos edificios exija ma-
yovea gastos que la de loa destinados á hnbitaoiou, que-
riendo S. M . qU3 predomine, en cuanto se refiere al 
impuesto directo, Ja equidad y justicia que el mismo 
eiige, se ha servido disponer que los edificios de que se 
tvuta seau gravados eolo en la proporción que corres-
ponda á las dos terceras partes de su produelo neto, 
considerándose lo restante como compensación de hue-
cos y de los mayores reparos que neceaitaa —De Real 
urden lo digo á V . E. para su cumplimiento, advirtitm-
le qufl cst'i innovaeiiui deberá hacerse al apreciar la 
importancia de la riqueza que arrojen los datos estadíe-
ticoa que se están reuniendo en esa is la ." 
Y acordados» cumplimiento por S. K, en 2 del 
actual ee publica en este periódico oficial para general 
conocimiento. 
Habana y Junio õ de 186S,—Mmuclde L a r a . 
Por el Ministerio de Ultramar eon fecha 13 i e Ma-
yo último se comunica al Excmo. Sr. Gobernadw Su-
perior civi l , lo siguiente: 
"Excmo. Sr.—En el artículo tercero de la I n s t r u c 
cion aprobada por S, M . para llevar á cabo el reparti-
miento y exacción del impuesto territorial en esa Isla 
se declaran afretes al mismo los bienes que procedentes 
de las comunidades religiosas, de secueftros ó de las 
zonas de Guerra y M-mua, posea el Estado y se hayan 
declarado vendibles, y con el fin de que estos bienes re* 
sulten amillarados y formen parte de la riqueza territorial 
cuya estadística se está formaudo, ha dispuesto la Reina 
fQ . D . G.) se recomiende á V . E . como de su Real ó r -
deu lo ejecuto, disponga lo conveniente para que por 
quien corresponda se redacten laa relaciones referentes 
â las fincas de qué se trata uniéndose á las de uropieclad 
particular, para que como estas figuren en los padrones 
respectivos." 
Y acordado su cumplimiento con fecha 2 del actual 
por S. E* se publica en la Graceta oficial para general 
conocimiento. 
Habana 5 de Junio de 1868.—Manuel de. L a r a . 
Por el Ministerio de Ultramar se comunica con fe-
cha 13 de Mayo último al Excmo. Sr. Gobernador Su-
perior c ivi l la Keal orden siguiente: 
"Excmo. Sr.—EQ vista de las razones alegadas 
por la Intendencia de esa Isla en el informe remitido por 
V . E , con carta núm. 270 de 15 de Mar/.o ii l t imo y de 
. la. forma en que están redactados los datos de presu-
puestos suminietradns por los Ayuntamientos, la Reina 
(Q. D. G.) se ha servido disponer que por el ano econó-
mico venidero se comprendan reunidas bajo una sola 
partida las utilidades calculadas á las riquezas rústicas 
y pecuaria en cada pueblo mediante á la iniposibiiidad 
que existe de hacer la segregación de ambos con la exac-
t i tud que corresponde pero entendiéndose que esta aglo-
meración ha de desaparecer para los años sucesivos de-
biendo esa Intendencia cuidar con todu esmero de que 
los datos estadísticos nuevos $?, sujeten cu su forma á 
las prescripciones de la instrucción aprobada por S. M . 
para regulnmar la distribución y cobranza del impues-
to territorial. A l propio tiempo y tomando en conside-
ración cuanto en aquel informo se expone respecto de 
las circunstancias que concurren en los tejares existen-
tes en la misma Isla se ha servido S. M . disponer ^ue 
por el año p;i$xiic,o tambii-n y ae>,pt;indo'lo propuesto' 
se graven estas fincas exclusivamente con el impuesta 
territorial lijándole las cuotas que según sus reutaa lí-
quidas deba corresponderias á tuyo ¿a en el resumen 
de riqu'-zu formado por este Ministerio para el reparti-
miento de diuho impue.-ito se han agregado íi lasieutaí* 
agrícolas las si-ñaladan por los Ayuntamient os á aquedas 
fincas ya estuviesen comprendicUts entre las demás vúé • 
ticas ya enii-i; los establecimientns industriales. Perc-
como ¡a ín.lole de las mismts exija en el bii'in órd tn 
administra iv» que sean gravadas en a ubos couet-pio.---
en ía proporciou que á Ciidu ciiai corresponda es la vo-
iiíutad de S, i \ í . que ai araiilararso IDS expresados teja-
res para Lis años imnedialos se figurón en ¡os padro.n-s 
de la riqufl/.a territorial solo las utilidades que ¡es sean 
imputables por los teneuos quo cultiven y aprovech.-ii 
y lo.-i ganados que crien incluyéndose en las matriculai", 
de subsidio para el pago de las cuotas fijadas por tarifa. 
De Real órdt-n lo digo á V. E, para su puntual cum-
pümieuto rycom^udáudole que cu el caso de que Cita 
disposiüion pu liera producir un aumento de gravamen 
bastante á cuiisídeiar perjudicados á los dueños de te-
jares en comparación con los oe otros establecimientos 
se instruya expediente pura comprobar este perjuicio y 
se someta á la resolu ion deen.i superioridad la mo-
dificación ds las tarifas en la parte que V , F,, de acuer -
do con el Intendente estinm equitativa," 
Y acordado porS, K, su cumplimiento con fecba 
dos del actual se publica en la Gaceta oficial para gej. 
neral conocimiento. 
Habana 5 de Junio de 1SGS,—-Manuel de L ( m t . 
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